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La aldea manchaba da sangra 
Mo púd t íu iüs mote ja i ' de insospeci iada la e i l e u s i ó n del de-
«jieri'ü que u u a u ^ u a r u a ILUXU dua ue laa uuraa , cuauujo voiva-
IUUS a ia Viua UB LUUÜÍ ÍÜÜ ü i a a . l u s i u i u e ^ o r i i i s t u a t e se u a u 
mu t i i ' i 'u iuauuü, eu tsatus iutí&esi Uu^ ' i cus , eaai IOUÜS lüa axia-
i-tiá ue amui" y o a i u a i a u ü i i a que au'ai-uu uuBst i ' aü JLUUUÜS O UÜS 
ueuia ya preparauus xa suer te tsuauau v i u i m u s a l l a u u a u , y es-
tos uabis ue p i u , uouue suciaUaiuos n u e s u a sea ae q u i e t u u y 
ael ailiia,'0i:iU Uii*iu8ü e u a u u o uos tomaua l a l a u c a o l a aesi iu-
iioú ius a n a s u u a u u r a c a u ü e Ua iDaiAt í . i ü u a u i a s voces que 
va uo ü u u u e s t a r a u a uuesu'as l i amauas ! 
Yo tuve ta suerte, uoy mcreuue , ae sa lvar a ius de i a i mis-
mo ¿ o g a r , vueivo ios ojos aireaeaor m í o , y eacueut ro l a g r i -
mas y a,useaeias ea ios aogares que ine r ec io i aa coa una aie-
¿ r ía ya m u e r t a p a r a s iea ipre . i mas le jos auat ea el mi smo 
pr incipio ae m i camino , t o ü o es s o m i a a aeg ra y espesa. Me 
recretma coa el peasaa i iea to y coa l a p i u m a cuaaao esta me 
voiaua uasta los aias p r i m e r o s , y ya era gozo e l t r aua jo s i d i s -
c u r r í a sfore mi s campos y m i s compaaeros ae juegus l a l a a -
Ules. Mas a ñ o r a , que me pueae i m p u r t a r el seauero ent re na-
ranjos o la r a m a ae u z u i a i i o que asoaia soore el t a p i a l de 
murta Y b iempre ne ü e sospecaar que la somnra del a r a o l ve 
la uiancnas ue sangre , y ya n u n c a mas poure acercarme s i n 
amargura a las margenes ael n o , a i s u m r a ios p ica rnos de la 
sierra. 
Cerca de m i pueblo na t a l , l i ay una aldea p e q u e ñ i t a que 
a p a r e c i ó , unas veces a i s i razada y o t ras s i n v e í a s , en m u a o s 
capamos ae 10 que yo ü e i m a g m a d o , o ea los que solo e raa me-
monas ae d í a s lejaaos; se uaa ia A g r a m o a y ea cada enc ruc i j a -
da ae camino y ea caaa rea iaaso ae a r r o y o nay c r u c i í i c a a o u n 
recuerao o r eue jaaa una m e m o r i a , i g u a l que a ü a m p o a m o r el 
paseo desde el vane has ta el o tero , a m i e l d i s c u r r i r aesae el 
Munüo a l begura, me recordaba las dicnas de m i i n l a a c i a . M á s 
ahora ya no nay dichas posibles en el recuerdo, po rque se a l z ó 
entre él y nues t ro presente u n a l to m u r o de sombras . 
Los r ios que yo he can tado con t an to amor , aquel de q u i e n 
he dicho, s i n i n s p i r a c i ó n s i n duda, m á s con u n a n o s t a l g i a 
dulce y suave; " c o m o p o d r é dar te a l o l v i d o — s i de tus aguas 
Uo bebido—dent ro del hueco de su m a n o " a r r a s t r a r á hoy su co -
m e n t e ro ja , m á s r o j a que nunca , y no de t i e r r a s a rc i l losas del 
camino, como s o l í a . \ a e s t á el r í o Mundo manchado coa l a san-
gre de los Ta laveras . 
Los Talaveras eraa uaos mozos ce t r inos y recios, t a n ape-
gados a su t i e r r a que se a v e n í a n d i f í c i l m e n t e a cambia r el ho-
rizonte de todos los d í a s p o r aquel los m á s ampl ios que pud i e r a 
ofrecerles s u esfuero ya en s a z ó n de dar f r u t o s ; y , luego de sus 
estudios, v o l v í a n a la aldea con o lv ido de c á n o v e s o de a n á l i s i s 
para estudiar con m á s a m o r la madurez del t r i g o , o el cu idado 
de azarbes y a lmazaras . ¿ Q u é d a ñ o h i c i e r o n n u n c a a los sayo-
nes que los i n m o l a r o n ? H i c i e r o n el m a l que no pueden o l v i d a r 
nunca los pechos ru ines , el m a l — p a r a ellos g r a v í s i m o — d e po-
der hacer el b ien y el a ú n m á s imperdonab le de hace r lo a m a -
"os llenas. 
E l mayor de los he rmanos era sacerdote; a ú n era yo casi 
un n i ñ o cuando a s i s t í a su misa-can ta , y aque l l a f ies ta , con b a i 
les y r o m e r í a s , y acaso u n poco m á s pagana de lo que p e r m i t í a 
el sagrado m o t i v o , era u n a de las m e m o r i a s que me a l u m b r a -
ba con m á s c la ras luces el c a m i n o ya cruzado, cuando v o l v í a 
los ojos h a c í a é l . A los o t ros he rmanos se los l l e v a r o n a l a 
cárcel de Albacete y comparec i e ron ante e l m á s s a n g u i n a r i o 
t r i buna l ; loa ases inaron una m a ñ a n a , a las c inco , con aque l l a 
t é t r i c a apar ienc ia de l ega l idad que h a c í a m á s ho r r endo el c r i -
men. , . Pero en F r a n c i s c o Ta l ave ra no e n c o n t r a r o n n i e l m á s 
leve pre tex to—el los que prec isaban de t a n p o c o — p a r a conde-
narlo a m o r i r s e g ú n sus legalidades. 
En el frente de León se han 
posiciones a vanguardia 
R A A 
rectificado nuestras 
El enemigo intentó un nuevo otaque o Lo Estaco, del frente 
de 4sturio$, fracosondo y sufriendo numerosos bajos 
ÜÜAKÍEL GENERAL D E L GENERALISIMO 
l ecc ión de intormación.-Estado Mayor 
Buietm de información, con noticias recibidas en este 
^Ucutcl ú c n c x a l nctaia iat» 2ü l l o r a s ü d ü i a de h o y , i) clt jumo 
Ejército del Norte 
Frente de V i z c a y a , — C o n t i n ú a el mal tiempo y sólo ha 
¡ h a b i a o a g u a o s m a r c o s y c c u i o n c o . 
Jfrcnt i , ae o u n i a u d e r . — u o v e d a d . 
J<ronce ac ^ i ^ u r i u a . — U n n u e v o intento de ataque del 
enenn^o a xa p o s i c i ó n üe i - a nautcct, l ú e Uc&hecho, suinendo 
l u S f o j o s Odjao C o i l s l a e i c t U i C i í . 
t r o n i e ae JL ton .—oe HA a e c h o u n a rectiñeación de nues-
tras posiciones a. v c u i g i u u á i a , s a i resistéacia enemiga. 
tjércilo del Centro 
Frente de A r u g u n . — l a r o t e o &in i aportancia. 
Frentes de ou/^u, A v U u y díuurtu.—oía novedad. 
tjército del Sur 
¿rentes de C ó r u u u u y L r r u n u u u . — ó í i i ao vedares dignas de 
a i c i i o i o i i . 
Aumenta considerablemente el número de milicianos y 
aO.uaü.O.9 c ü c a i i g o a »^ue s e pasaa A a u e o U d S i l l l c a S . 
ibaictauuicct, a etc j a u i o u c JLkKi?.—iJc o r a c a u e 6 . Jti.; E l 
g e i c i a i a e g a u a o j c i e ae ü a u i a o M e i j o r , t r u n u n c o i k í u r i m 
^ l u r & n u . 
c lu ido sobre l a c u e s t i ó n espa-
ñ o l a > ¿ e g u n la cua l , p r o v i s i o -
na imente no se p o n a r a n onaer-
vadores neuu-aies a ü o r ü o üe 
ius ü a r c o s del c o n t r o l , n i se 
e l e c t u c t r á l a in te i ' nuc ionaaza-
c i ó n ü e las zonas de c o n t r o l . 
Votadora de un nuevo crucero 
a l e m á n 
B e r l í n ^El d í a 8 p o r l a t a r -
de, en presencia del m i n i s t r o 
dé M a r i n a del Ue ic l i , H e r r n 
i ioeder , í u ó votado en Jbüel u n 
nuevo c rucero a l e m á n , de diez I 
m i l toneladas . 
I 
" M i s M a d r i d 1 9 3 7 " 
i ' e n e n í e . — L o s m a d r i l e ñ o s , 
a, pesar de l a c r i t i c a s i t u a c i ó n 
por que a t rav iesan , conse rvan 
aus c a r a c t e r í s t i c a s de tmen l i u -
mor e i ngen io . 
A s i , c u a i i ü o el genera l r o j o 
Mia ja , v is i taDa e l f rente de 
comoate, m o s t r a n d o solare su 
pecno l a g r a n p laca de l a Gruz 
JLaureada de San F ernando, los 
m i l i c i a n o s m a d r i l e ñ o s le p u -
s ieron el nombre , bas tante 
apropiado, de " M i s M a d r i d 
1937". ' ^ 
Los asuetos del o ^ n t r o i 
P a r í s . — E l co r re sponsa l de 
Nunca h a b í a i n t e r v e n i d o en p o l í t i c a , yo p ienso que no s a b í a i L e Jourv en Roma , te lefonea 
í i e r a lo que s ign i f icaba esa p a l a b r a ; pero era sacerdote y a su p e r i ó d i c o que es probanle siqu  
j10 p o d í a salvarse. L o p r e n d i e r o n y se lo l l e v a r o n a H e l l i n ; es-
uvo algunas horas en aque l la c á r c e l m á s como yo estorbaba su 
V1da, no t a r d a r o n m u c h o t i e m p o los asesinos en v e n i r has ta su 
« a l a b o í o i 
— S a l . . , t ienes que pres ta r una decIar t tcMn 
Sa l ió con semblante sereno v an-luvo d o í a u ; ) d« f i l e s unos 
J^sos, pero a l l l ega r a l a cal le !e sv>U>.r »i a rr .-.ydar en t re r i -
sotadas salvajes. 
\ : . —-Anda, co r re , que no queremos hacer te dafio y te dejamos 
E l se v o l v i ó hac ia los verdugos y se a p a r t ó l a r o p a del pe-
para hacer m á s f á c i l el c a m i n o del c o r a z ó n : 
No. ¿ P a r a q u é ? . . . no vale l a pena. 
Gayó sobre las gastadas baldosas de u n a ca l l e jue la es t recha 
c J 0 l a s.onibra de u n v i e j 0 m u r o de h u e r t o conven tua l en t re ¡ t a en caso de a g r e s i ó n . L a ac-
*'as ruma8 asomaban, como si las ramas e s tuv ie ran s a l p i - I t u a l f ó r m u l a man t i ene a los 
^ as de cuajarones sangr ientos , á r b o l e s con j í n j o l e s m a - j soviets fuera del c o n t r o l 
os- L a c u e s t i ó n s e g u i r á fu 
que las observaciones i t a l i a -
nas a las p ropos ic iones b r i t á -
nicas sobre g a r a n t í a s a los bal-
eos del c o n t r o l m a r í t i m o , no 
se l i m i t a r á n a las que h a n sido 
comunicadas oficiosamente el 
d í a 8. 
I t a l i a exige p a r a las nac io -
nes eventua lmente atacadas, e l 
derecho de a c c i ó n i nmed ia t a , 
s in p r e v i a consu l t a , o p o n i é n -
dose a l a p r o p o s i c i ó n de F r a n -
cia que quiere hacer del Gomi-
té de L o n d r e s ó r g a n o de c ó n s u l 
Mariano T o m á s 
6UJic* . e r a de 




Juntada,^-Píes idente de la 
los C ^ ^ P 3 1 de Subsidio a 
os Abatientes. 
^ n S ^ R . Que de 
^ c nco S^11?0 Por el pla^o 
R ai Ptiaiiüvo padrón 
all 
í lo s e r á n las cua t ro grandes po-
m a r í t i m o de las costas espa-
ñ o l a n , l i an p r o d u c i ü o u n me-
j o r a m i e n t o en l a s i t u a c i ó n . 
sólo inte- ve-drán en el control 
U s guatro ponencias 
L . o n d i e s . — M "Dany Teie-
g r a p n a n i m a que el A l m i r a a -
tazgo b n t a m c o na r enunc iado 
aenn i t ivamente a enca iga r la 
v i g i l a n c i a ae las costas espa-
ñ o l a s , a cnaiupas a r m a ü a s . i¿l 
"Da i iy ü e r a i a declara que la 
p r ó x i m a pa r t e de las negocia-
ciones, c o n s i s t i r á en la con-
c l u s i ó n de u n c o m i t é de e m ó a -
"jadores, compuesto p o r el se-
Lior E ü e n , m i n i s t r o de Asuntos 
Ex te r io res b r i t á n i c o y los em-
bajadores de Jb ' rancía, A l e m a -
n i a e I t a l i a , el cua l e s t a r á en -
cargado de r e m i t i r las p ropo -
siiones b r i t á n i c a s a u n deno-
minado r c o m ú n , aceptable por 
lodas las par tes . 
Se cree que el embajador so-
v i é t i c o p r o t e s t a r á de que l a s i 
' i u c i ó n a este p rob l ema haya s i -
do dada p o r las c u a t r o po ten-
cias, s in haber sido consu l t ada 
la U n i ó n S o v i é t i c a . T a m b i é n 
p r o t e s t a r á po r el hecho de que 
en caso de incidentes fu tu ros 
las cua t ro naciones s e r á n i a s 
encargadas de t o m a r r e s o l u -
ciones, s in consul tar p a r a nada 
a los d e m á s estados. 
i 
Nuevos contratorpederos bri -
t á n i c o s e x t r a r r á p i d - s 
1 Londres L o s dos nuevos 
de familias con derecho aij tencias las que del m i s m o se cont ra torpederos e x t r a r r á p i d o s 
subsidio, creado por Decreto | 0CUparán< se t r a t a de ev i t a r , a h a n sido votados a l agua ayer, 
núm. ^ 4 del Go^J"110 toda costa, que Rusia t enga u n i L o s moto res de que e s t á 
Estado, ( B O. n. 83), a fin j importante en el Medi_ 
dp que puedan formularse con- terráneo 
tra esta nueva inclusión las re-
damaciones que se crean per-
tinentes, tanto sobre las inclu-
siones o exclusiones, como 
sobre la cu.ntía del subsidio. I P10111,̂ 100̂  de Lfndr^ 
A las referidas reclamaciones: [a* en t rev is tas celebradas 
deberán acompañárselas prue-, entre los representantes de las 
bas en que se f u n d a m e n t a n . potencias sobre el p roye to bn-
León 9 de Junio de 1937. 1 í á n i c 0 ' lo ^ h a r á p o s ó l e el Ex t r an je ros f r a n c é s , M r . D e l -
El Alcaide-presidente, José r e t o r n o de I t a l i a y A l e m a n i a a l bos, d ió a conocer, en Consejo 
l/so¡el ' i Comitó de Londres y al control de ministros, el acuerdo cpn-
Wlejora l a s i t u a c i ó n 
Londres E n los medios d i -
p rov i s to , desa r ro l l an una ve 
loc idad de 44 m i l l a s p o r hora , 
pero s ó l o se e m p l e a r á l a m á -
x i m a de 36. 
No h a b r á observadores 
neutrales 
P a r í s - "Le M a t í n " c o m u n i -
ca que el m i n i s t r o de Negocios 
Protestas por l a semana de 40 
horas en F r a n c i a 
P a r í s . — L a U n i ó n de Mote- j 
leros y d u e ñ o s de c a l é s , res- | 
taurants , etc., se h a n d i r i g i d o 1 
eu una u l t i m a pro tes ta , a l P r e - ' 
sidente de l a R e p ú b l i c a , p o r l a 
i n t r o d u c c i ó n de la semana de 
40 horas en sus respectivas i n -
dus t r i a s , d ic iendo que los gas-
tos a u m e n t a r í a n de t a l f o r m a , 
del 30 a l 40 por 100, dec la ran-
do que el decreto suscr i to p o r 
d icho Pres idente el d í a 8, a 
este respecto, es comple t amen-
te i r r ea l i zab l e . 
Numerosos d u e ñ o s de hote-
les, c a f é s , r e s t au ran t s , etc., 
aseguran el p r ó x i m o c ie r re de 
sus es tablecimientos . 
Huelga general en Arge l ia 
| P a r í s . — L a hue lga de ob re -
ros de los docks de A r g e l , se ha 
conve r t ido en hue lga genera l 
de los obreros del p u e r t o . 
L o s p rop ie t a r ios de indus -
tr ias , se h a n ten ido que dec id i r 
personalmente a desembarcar 
1 sus m e r c a n c í a s , sobre todo los 
comerc iantes en hor t a l i zas y 
m e r c a n c í a s frescas. 
\ L a p o l i c í a ha tomada g ran 
des precauciones pa ra ev i t a r 
posibles inc identes . 
inundaciones en F r a n c i a 
P a r í s E l d í a 8 se desenca-
d e n ó una v i o l e n t a t o r m e n t a en 
la r e g i ó n francesa de L i l l e , 
causando d a ñ o s considerables. 
Más de 100 h e c t á r e a s de t e r r e -
no sembrado han quedado i n u n 
dadas y las correspondientes 
cosechas, se han perd ido com-
ple tamente . A l g u n o s pueblos 
e s t á n comple tamente i n u n d a -
dos. 
Los huelguistas americanos 
quieren imponerse pop el 
terror 
Nueva Y o r k . — L o s s indica-
tos huelguis tas de Ohio , i n t e n -
t a n sembrar el t e r r o r ent re los 
t rabajadores v o l u n t a r i o s . L o s 
huelguis tas , a rmados , han i n -
tentado pene t ra r v i o l e n t a m e n -
te en a lgunas f á b r i c a s guarda-
das por l a p o l i c í a , que les ha 
\ contenido y desarmado, efec-
tuando abundantes detencio-
nes. 
Los obreros v o l u n t a r i o s , s i -
guiendo el e jemplo de los de 
la casa F o r d , h a n fundado u n 
s indica to independiente, que 
cuenta con las tres cuar tas 
parte? de los obreros . 
Los hue lgu i s tas , en una re 
u n i ó n , aco rda ron celebrar u n 
por r esu l t ado que ent re miles 
de obreros , solo unos ¿o s in-
dical is tas q u e r í a n c o n t i n u a r 
la huelga . S in embargo, este 
ín f imo g rupo , aPoyu(1o por el 
s indica to , na impedido a los 
d e m á s ia r e a n u d a c i ó n del t r a -
Los s indica l i s tas de DetroxL 
han amenazado con enviar 
10.000 nombres a Toledo, p a r a 
i m p e d i r que las f á b r i c a s de es-
ta ú l t i m a c iudad , c o n t i n ú e n t r a 
oa j a n d o , 
í Levantamiento abarco - S ind i -
cal ista ea A l m e r í a 
S a l a m a n c a , — C o m u n i c a n de 
A l m e n a que se ha p roduc ido 
u n nuevo l e v a n t a m i ü i i i o auar-
co- s ind ica l i s t a o n t r a e l gobier -
no de Va lenc ia . 
S e g ú n i n l o r m a c i o n e s que se 
reciben de P a r í s , h a n sal ido i n -
media tamente p a r a aque l la re-
g i ó n t ropas comunis tas de Va-
lencia , con el fin de sofocar el 
l evan tamien to . 
E v a c u a c i ó n de refugiados es -
p a ñ o l e s de Gibr<Jtar 
Londre s . -E l p e r i ó d i c o " D a i -
ly T e l e g r a p ú " c o m u n i c a de G i -
b r a l t a r que las autor idades b r i 
t á n i a s h a n efetuado ya u n p r i -
mer t r a n s p o r t e de 200 r e f u -
giados e s p a ñ o l e s en aque l l a 
p laza , e m b a r c á n d o l o s a bordo • 
de u n b a r c o - h o s p i t a l . E s t a me i L a e v a c u a c i ó n de n i ñ o s de la 
dida ha sido tomada p o r e l he-
cho de que G i b r a l t a r se encon-
Un barco de guerra f r a n c é s 
v is i ta un puerto a l e m á n 
l ú e l . - L n barco escuela f r a n -
c é s , ha l legado en i a m a ñ a n a 
de ayer a l pue r to a l e m á n de 
g u e r r a de ü i e l , donde pe rma-
n e c e r á unos o c ü o d í a s de v i -
s i t a . 
Es te .barco f r a n c é s , da p o r 
t e rminado su v ia je a l rededor 
del mundo , que i n i c i ó en e l mes 
de octubre del a ñ o pasado. E l 
comandante y sus o U c i a í e s han 
c u m p l i m e n t a d o a las a u t o r i d a -
des alemanas. 
L a higiene en ia zona r o j a 
( i i b r a l t a r Not ic ias f a c i l i -
tadas por u n evadido l legado a 
esta plaza, procedente de M u r -
cia , dan cuenta de que l a des-
o r g a n i z a c i ó n m á s comple t a 
r e i n a en aquel la zona m u r c i a -
na, sobre todo en l o que se re-
fiere a medidas s a n i t a r i a s e 
h i g i é n i a s , hasta e l ex t r emo de 
que en los p rop ios b a r r i o s de la 
c a p i t a l m u r c i a n a , es t a l l a can-
t i d a d de basuras esparcidas 
por las calles, que ante e l ca lor 
el vec indar io ha elevado una 
e n é r g i c a p e t i c i ó n a l gob ie rno 
de Valenc ia p a r a que se ocupe 
de l a sa lud del v e c i n d a r i o , te-
m i é n d o s e e l de sa r ro l l o de una 
plebiscito y efetuado éste, dió i pasaron 200. 
t r aba superpoblado. 
L a escuadra i ta l iana recoge a 
las 6 v í c t i m a s del bombardeo 
del "Var le ta" 
K o m a v — U n a escuadra, com 
pues ta por u n c ruce ro y cua-
t r o con t ra to rpederos i t a l i anos , 
ha sal ido de Ñ á p e l e s con d i rec-
c i ó n a P a l m a de M a l l o r c a , con 
el fin de t r a n s p o r t a r a I t a l i a 
los c a d á v e r e s de los seis o f i -
ciales de la M a r i n a de G u e r r a 
i t a l i a n a , muer tos a bo rdo del 
' V a r l e t a " a consecuencia del 
cobarde a tentado de que este 
barco fué v í c t i m a , p o r pa r t e 
de los aviones bolcheviques es-
p a ñ o l e s . 
Accidente de a v i a c i ó n en F r a n -
c i a 
P a r í s . — U n a v i ó n m i l i t a r 
f r a n c é s , se e s t r e l l ó c o n t r a el 
suelo, en p lena m o n t a ñ a , a 
causa de l a densa n iebla , r e s u l -
tando m u e r t o el p i l o t o y g r a -
vemente he r ido el o b s e r v a d o í 1 
que le a c o m p a ñ a b a . 
Siguen pasando material de 
guerra por l a frontera 
francesa 
Sa lamanca .—Los servicios 
de prensa suiza c o m u n i c a n que 
el m a t e r i a l de g u e r r a pa ra la 
E s p a ñ a r o j a , c o n t i n ú a siendo 
expedido por la f r o n t e r a f r a n -
esa con des t ino a los bolche-
viques e s p a ñ o l e s . E n los ú l t i -
mos d í a s , c incuen ta m i l g r a -
nadas han sido enviadas desde 
Tou louse para la E s p a ñ a m a r -
x i s t a . E n Marse l l a se encuen-
t r a n a ú n 600 v o l u n t a r i o s ex-
t r an je ros , esperando el m o -
mento p r o p i c i o p a r a c ruza r la 
f r o n t e r a y rec ien temente l a 
zona r o j a 
M é j i c o — H a l legado a Vera-
Cruz el t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
" M é j i c o " , conduciendo a bor -
do g r a n can t idad de n i ñ o s p r o -
cedentes de la zona r o j a espa-
' ñ o l a . 
Estos n i ñ o s h a n s ido ins ta-
lados i nmed ia t amen te en el 
pueblo de M o r e l l a . 
A Valencia le g u s t a r í a i a Inter-
n a c i o n a l i z a c i ó n del control 
L o n d r e s . — E l embajador de 
la E s p a ñ a r o j a en L o n d r e s , Az 
c á r a t e , ha comun icado a l Fo -
r e i n g Office que Va lenc i a aco-
g e r á favorablemente los esfuer 
zos realizados p a r a l a i n t e r n a 
c i o n a l i z a c i ó n del c o n t r o l m a r í 
t i m o . 
Esta p ropues ta de M o s c ú , 
fué ya, an t e r i o rmen te , sugeri-
da por el gob ie rn0 f r a n c é s . 
L a c o n t e s t a c i ó n francesa 
a ia nota b r i t á n i c a 
L o n d r e s . — L a c o n t e s t a c i ó n 
francesa a l a p r e g u n t a b r i t á n i 
ca sobre la a d o p c i ó n de nue-
vas medidas p a r a g a r a n t i z a r 
el c o n t r o l i n t e r n a c i o n a l , ha s i 
sido ya ent regada en el Fo -
r e i n g Office po r el embajador 
f r a n c é s . 
L a neutralidad de algunos go-
biernos 
B r u s e l a s — U n s ú b d i t o es-
p a ñ o l , re l ig ioso, ha s ido dete-
n ido por la p o l i c í a belga, poi-
que ha venido huyendo de la 
E s p a ñ a r o j a . E l p e r i ó d i c o " L a 
N a c i ó n B el g a p ro tes ta 
de esta d e c i s i ó n y dice 
que se ha obrado en este asun 
to , por el gob ie rno belga, bajo 
la p r e s i ó n de los social is tas . 
(En 4.* más información) 
«ftiéves 10 tft Junio «fe 
é é R O A i i l a € i u a a tü 
Carta abierta 
Los sacerdotes 
de la retaguardia 
Coneltí<ulo «A los sacer-
dotes de la retaguardia», \ a 
si 'o reproducida en el diario 
PROA una carta poco equitati-
va y un tanto injusta para el 
Clero, anteriornien publicada 
en el Norte de Castilla. Cree-
mos que, al reproducir e!?a 
carta en un diario de esta pro-
vincia, se ha intentado lla-
mar la atención a su Clero. 
Para que la opinión públi-
ca sepa a qué attnerse, he-
mos de hacer constar, debi-
damente informados, que en 
todo el frente de esta provin-
cia, desde Oseja de Saj^mbre 
hasta el Puerto de Leitariegfos, 
astá perfectamente atendido 
el servicio religioso, no sólo 
poi capellanes del Ejército, 
sino por varios sacerdotes y 
religiosos voluntarios, que 
desde el primer momento de 
esta Santa ( ruzada estaban 
afiliados a las fuerzas de Re-
quetés y Falange, habiéndose 
ofrecido no pocos sacerdotes, 
cuyos servicios no han sHo 
»utilizados por no ser necesa 
rios a juicio de la autoridad 
competente. 
N ) sabemos qué ocurrirá 
en otros frentes, pero esta-
mos seguros de que, allí don 
de la autoridad competente 
recia.ne nuestros servicios, 
no faltará un sacerdote que se 
preste voluntario y gozoso 
para desempeñar tan santo 
minis erio. 
Si alguna deficiencia ha ha 
bido en a'.gún frente, no es 
causa de los sacerdotes de re-
taguardia; por consiguiente 
no es a ellos a quien debe di 
riajirse tal carta. A la más l i 
gera insinuación de la auto i-
¡dal, no uno ni dos, sino do 
cenas, responderán pictóricos 
de alegría, entusiasmo y san 
to celo, )frendíndo en el al 
tar de la bendita Patria el ho-
locaustro religioso y sublime 
de su fe inquebrantable y de 
su caridad ardiente. 
De la retaguardia: «UA'O 
ENIRR MiL 
JLuis^ Sirgado^el, 
"ÍÑÜ uacu umcuj que üs i 'úvó 
tul Lcúu. ü icu piuxuado, muy 
marcial coa su camisa azu l en-
Lreamerta por la que una lulí-
sima cadciiiLa de oro jugaba 
cou el cuello rouusLo; bigoUlo 
ru tuo soore el Lostauo semillan 
te prestaba m á s v i r i l i d a d a es 
te simpático y ser io buen m o -
zo. 
Jftüin 
Vino a p r e g u n t a r m e con 
a f á n c a r i ñ o s o p o r la bandera 
y b a n d e r í n de s u que r ida cen-
t u r i a de "Las Gampani l l a s" . 
Conmigo y con su l u g a r t e n i e n -
te de aquel campamen to Raba-
n a l , e s iuvo en l a S e c c i ó n Fe-
m e n i n a de Fa lange p a r a dar 
pr isa a aquellas muchachas 
que bordaban e l deseado ban 
d e r í n . 
E r a L u í s S i rgado cubano, 
es tudiante de Derecho en esta 
E s p a ñ a que tanto amaba y por 
la c u a l se l a n z ó al campo de 
ba ta l l a , apenas s o n ó el c l a r í n 
de gue r ra . 
Sus dotes de m i l i t a r , su ap-
t i t u d pa ra el mando y su va -
l e n t í a r ayana en lo t e m e r a r i o . 
uunqu i s t a iou la es t re l l a de a l 
l ó r e z "por m é r i t o s de guer ra" 
ai f rente de l a b e r ó i c a c e n t u -
r i a de "Las Campan i l l a s 
4 "Las Campanil las" ' 1 E s esta 
una p o s i c i ó n "de c o m p r o m i s o 
ana ue las m á s d i f í c i l e s del ü u a 
da r r ama , o q u i z á l a peor, y a 
que, t iene enemigos p o r e l f r e n 
te y por la i zqu ie rda . S i n em-
bargo , a l l í egian ios muenacbob 
leoneses "abur r idos en cuan 
to pasan unos d í a s s i n babei 
j a l e o . 
E l de estos d í a s a t r á s fuó de 
I los grandes, como h a n s e ñ a l a -
do y a los par tes o f i c i a l e s . A 
'Las Campan i l l a s " l l e g ó e l n u -
b lado . 
E n o t r o l uga r v e r í a e l lec tor 
c ó m o se d e f e n d í a n los m u c h a -
chos de la c e n t u r i a leonesa 
que f o r m a n pa r t e de l a v a l i e n -
te g u a r n i c i ó n . L a Fa l ange leo-
nesa puede estar o r g u l l o s a de 
sus chicos . A pesar de haber 
sido asacado aque l destaca-
mento p o r m á s de "dos m i l " r o 
j o s , l a m a y o r í a rusos , n i u n o 
solo l l e g ó a l a p o s i c i ó n . Les h i 
c i e ron los nues t ros t a l c a r n i -
c e r í a que h a n estado t res d í a s 
dedicados a quemar los c a d á -
veres que r e c o g í a n . 
L o s nuestros cog i e ron u n 
verdadero arsenal y muchos p r i 
s ioneros . E l Es tado Mayor de 
Segovia e n v i ó la f e l i c i t a c i ó n 
más entusias ta a los soldados 
\ lalangisLas de 'Las Campa-
nillas". Pero ent re t a n t a ale-
gría, p o r q u e los de L e ó n s ó l o 
t u v i e r o n dos lesionados l a go-
ta amarga de la m u e r t e del j e -
fe q u e r i d o : L u i s Si rgado, el 
ú n i c o que c a y ó p a r a no vo lve r 
a levantarse , i F r é s e n t e 1 
— o — 
Muchac l ios de "Las Campa-
n i l l a s " : Cuando yo vue lva p o r 
a b í , c o n ese b a n d e r í n que t a n 
to a n h e l á i s y que t a n t o le gus-
t ó a L u i s que le v i ó hacer, 
el p r i m e r acto d e s p u é s de ben-
decir le , cuando me e n s e ñ é i s e l 
s i t i o donde Si rgado c a y ó como 
me e n s e ñ á i s t é i s el del c a p i t á n 
Per teguer ha de ser tocar con 
e l la t a l l uga r , p a r a que pueda 
besar la e l e s p í r i t u generoso de 
a q u é l que t a n o rgu l loso estaba 
! de m a n d a r o s . . . 





Audiencia Pública j 
En la mañana de ayer ocu-
pó el banquillo en primer lu-
gar, Paulino Fernández, veci-
no del pueblo de Sueros, y 
para quien el Ministeiio Fis-
cal solicitaba la pena de 4 
meses y un día de arresto, 
más 300 pesetas de indemni-
zación, por el hurto de una 
caballería. 
El Sr. Molleda, que actuaba 
de letrado defensor, basán-
dose en la falta de piuebas 
acusatoiias solicitó, la absolu-
ción para su patrocinado. 
• • • 
Ocupó más tarde el banqui-
llo el vacino de Calzaaa del 
Coto, Otilio Andrés Valiejo, 
acusado de tentativa de asesi-
nato en la persona del cama-
rada de F. tí. de Sahagún, 
Jesi' s Díaz. 
El hecho ocurrió el día 14 
de juao próximo pasado, en 
que Jesüs Díaz, multante ya 
de falange Españoia, se tras-
ladó en compañía de otro ca-
marada más al pueblo de Cal-
zada del Coto, a entrevistarse 
con el jefe local de dicho 
punto, cumpliendo órdenes 
supeilores; y al regresar, ya, 
de noche, sufiieron una agie 
sión brutal ycobarte, con¿ 
todas las suyas, por parte Ue 
los elementos socialistas de 
dicho pueblo, que amparados 
en la impunida 1 de ia noche 
hicieron sobre t líos disparos 
de escopeta, de los que resul> 
tó herido, aunque levemente 
por fortuna, Jesús. 
Las pruebas del sutnaiio 
acusan claramente al procesa-
do, a pesar de que en la decla-
ración de ayer legaba rotun-
damente ser el autor de la 
agresión. 
El fiscal, D. Emilio Rodrí-
guez, solicitó la pena de ocho 
años de prisión para el pro-
cesado. 
La defensa, basándose en 
la poca claridad de los hechos 
solicitó la absolución. 
Este procesado, está ya juz-
gado oor el Tribunal Militar, 
por los sucesos de Sahagún; 
y se pidió para él por el ñscal 
militar, la pena de muerte. 
Los juzgados instructores 
lo fueron respectivamente los 
de Astorga y Sahagún. 
H O Ü i l l M i i 
Clínica dental 
Teléfono 1812 (25 I p A n 
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La Camisa Azul no se hizo para tapar vergüenzas, ni ruindades, ni lelonias, ni miserias, ni cobardías; se hizo para 
venir a hombres de honor, a caballeros sin miedo y sin tacha; para cubrir los cuerpos de acero de esta heroica 
. juventud falangista 
Se lesionan al 
caerse de una 
camioneta 
Delegación de movi-
lización de industrias 
civiles de la provin-
cia deLeón,Ordoño II 
núm. 27 
Fueron curados en 11 Casa 
d<» Sócono de esta capital, la i 
niña de dos años de ede-d, I 
Dolores Costillas S a n t o s , Con el fin de f tcilitar la la 
con domicilio en Padre Isla bor de esta Delegación, se 
núm. 3, de una herí '.a inciso ontemi a iodos los alnucenis 
contusa de carácter leve en la tas de hienos de esta provin 
frente y producida al caerse cia, remitan en el plazo más 
de una camioneta, y 
Danirl San José, de 24 años 
cen domicilio en la Plaza Ma 
yor núm. 25, de varias erosio-
nes y fuerte contu-ión * n la 
Ínerna derecha, de carácter eve, y producidas también al 
caerse de una camioneta. 
breve po:ible, una relación 
detallada de los materiales 
que tienen en existencia en 
sus almacenes, de hierros re 
dondos y cuadrados, pletinas, 
llantas, chapa negra, id. gal-
vanizada, tubería de hierro, 
plomo y cobre. Los partícula 
res que no siendo almacenis-
tas, tengan existencias de os 
citados materia es. deben po-
nerlo también en conocimien 
to de esra Delegación. En el 
caso de tener dichos materia-
les requisados, deben hacer 
Orden I constar el organismo oficial 
Boletín Oficial de la 
provincia 
Martes, 8 junio. 
Secretaria general de S. E. 
el Jefe del Estado.—
dictando reglas para la mayor que lo ha efectuado. 
eficiencia en los servicios en- ~ — 
comendadosa la Delegación Stñoia: Pida a su tienda 
del Estado para Prensa y Pro 
paganda. 
Gobierno Civil. — Circular 
dando normas para incremen-
tar la exportación de antra-
citas. 
Cámara Oficial Agrícola de 
la provincia de Z^ów.—Censos 
social y electoral. 
Edictos de los Ayuntanren-
tos de Va'deras, Bembibre y 
San Esteban de Valdueza. 
Edictos de Juntas vecinales 
y de Juzgados. 
J í b ó i P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando, 
e presentante: Eulalio Alvarez 
PESCADERIA VIGUES A 
Avenida del Padre Isla, 3 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados fino* 
Mariscos y escabeches. 
Imoort jc ióo directa 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
O A . Z . A J D O : R ; - ¿ L S ^ n ^ o i s r o s 
PEREZ GALDOS, 10 95 LEÓN 
Chocolates "San Marcos' 
gon los preieridos de las personas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F E S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
FABRICA: Padie Isla, 11. Teléfono 1833 I PON DESPACHO: Gunei»! Picasso, 19. « 1622 l - l - f V - ' l ^ 
"La linióR y el Fénix Español" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compafiia Nacional ha instalado l í* 
oficinas centrales de su D m cción en el edificio de 
roriedad en Valladolid. habiendo cumplido 
uesto en la Orden de la Junta Técnic» 
di 
su pr pii 
asi lo dib 
del Etcia 
fcr est 
ao de fecha 1.0 de Febrero . _c 1937. según 
comunicado oficial d<» dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
A lene, per lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norr-.a-
i d ú y cont inúa aceptando seguros de incendios, Accidentes, Trans 
po tes y otros ramos: 
P^RPtílS 
O ¡.ital social y reservas más de 137.000.000 
r i tmas recaudadas en España en 1935 > > 38.000.000 
ia?* reCaudadas en elextianjero en 
xtfifO.* t • • « a , ^ ^ ^ ^ 000 000 
Valor de loiinmneblM de «¿'propiedad . . 40.000ÍOOO 
Nuevo horario 
de Irenes 
Hemos recibido, con atenta 
carta, de nuectro estimado 
amigo Sr. F. Corugedo, ins-
pector principal de la Compa-
ñía de Ferrocarriles del Norte 
de España, él nuevo horario 
de trenes de viajeros que ha 
entrado en vigor el día hoy, 
10 del coriimte. 
Con respecto a León el ho-
rario es como sigue: 
Trenes descendentes (o sea 
en dirección de Madrid para 
Coruña): 
Tr?nvía de Palanquines: 
Llega a L^ón a las diecisiete 
cincuenta. Sale de Palanqui-
nes a las diecisiete treinta. 
Tranvía de Villada a León: 
Llega a León a las nueve 
quince. 
Omnibus (desde Medina): 
Llega a las veinte diez. 
Correo-mensajerías (desde 
Avila): Llega a las doce y 
quince. Sale a las quince 
treinta. 
Correo - ómnibus (Desde 
Valladolid): Llega a las siete 
cuarenta y cinco. Sale a las 
ocho. 
Expreso • ómnibus (Desde 
Segovia): Llega a las cero 
treinta. Süe a las cero cua-
renta. 
Trenes asentientes. — (Di-
rección Coruña para Madrid). 
Exprés-ómnibus (hasta Se-
govia): Llega a las cuatro y 
cinco y sale a las cuatro y 
veinte. 
Correo ómnibu'. (hasta Va-
Correo mensajerías (hasta 
Avila): Llega n las once trein-
ta y cinco y snle a las quince 
(tres de la tarde). 
Omnibus (haata Medina): 
Sale de León, donde se for-
ma, a las ocho y media. Lle-
ga a Medina a las quince cin-
cuenta 
Tranvía (hasta Villana): 
Sale de León, donde se for-
ma, a las dieciocho diez. L'e-
ga a Villada a las diecinueve 
cincuenta y cinco. 
Tranvía (hasta Palanqui-
nes): Sale a las dieciseis 
treinta. Llega a Palanquines 
a las dieciseis cincuenta. 
Trenes de León-La Robla 
Se crean, a partir de igual 
fecha, del 10 del corrí-nt *, 
los trenes discrecionales 581 
y 582, mensajerías, y 1.501 y 
1 502, mercancías. 
Estos cuatro trenes trans-
portarán viajeros de las tres 
cases en todo su trayecto. 
Además, los trenes 581 y 
582 conducirán correspon-
dencia pública. 
Servicio descendente. — Ei 
mensajerías saldrá de León a 
las ocho y cuarto, para llegar 
a La Robla a las ocho cin 
cuenta y dos. 
El mercancías saldrá de 
León a b s diecisiete cuarenta 
y cinco, y llega-á a La Robla 
a las dieciocho y cuarenta 
y seis. 
Servicio a^cen^ente. -El mer-
cancías saldrá a las nueve y 
diez de La Robla y llegará a 
León a las diez. 
El mensajerías saldrá de La 
a . lladohd): Llega a las veinte y Robla a las diecinueve y d i -
tremta y sale a las veinte cin- ciséis y llegará a León a las 
cuenta y cinco. diecinuve y cincuenta y ocho. 
PROA en los pueblos 
De Santa María de CKdás 
Bendición de la 
banüer¿i de t a -
De Ponftrrada 
De Bembibre 
Honor a los que 
lo merecen 
Al trazar estas líneas mué-
veme únicamente el deseo de 
hacer constar la inmensa ale-
gría que nos ha producido el 
merecido ascenso a alférez 
de nuestro comandante del 
puesto de la Guardia civil, 
D. Melchor Mansilla Lozano. 
Mencionar aquí el mérito 
de este hijo de Ahumada se 
ría labor prolija y repetir lo 
que todos conocemos. 
Basta decir que siempre se 
distinguió por su bondadoso 
carácter y sus sentimientos 
de estricta justicia, que le han 
merecido la simpatía de todo 
el «Bierzo A l t o , muy espe-
cialmente de todas las auteri 
dades dt los Ayuntamientos 
de la demarcación y jefes co 
márcales y locales de F. E. T. 
y de lasJ.O. NS. 
Con profundo dolor senti-
mos tjue este merecido ascen-
so le lleve de emre nosotros, 
ya que su cultura y pondera-
do criterio nos han hecho 
convivir en momentos di fíci 
les y que tanto han beneficia-
do la santa causa salvadora 
de la Patria en esta demarca-
ción. 
H Enhorabuena, bravo y va-
liente soldado!! 
En nombre de esta JON-S 
Comarcal y el mío. 
El Delegado de P. y P. 
HUERTA 
Apenas apanaua de 65̂ 03 lu 
{¿ares ia pt;aciuma ruja, liego tu 
i l i i t i l U U Ut ! l U X 'c l l tUxfcB . J f x U i i t Ü 
ius j ó v e n e s be a ^ ^ ^ a .frime-
r a xixntia üiroxiuaiidü geiitíi ÜSV/O 
au sc iug ie por J i ^ a u a y la ese 
gauua -uaiea ae vo uau-iua üe 
e a u o / a s "serias", cabezas ca-
n a s y caüezas calvas, b u p n -
. umieio l u é i a tmndeia ro-
Por ei general 
Muía 
3 U l 
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i^a uoixcia l u juu lo ^ ÜX uol 
ue a a aiutírLC xxitma SwlU't;uogx-
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cer su corola consagrándola ' homenaje cnsuano al que Ha 
antes. 
Con unas iioras de permiso. 
y uaz eiapreiado aDrazo de Uer j 
manos. 
üorpus. Las llores rii ideñ 
iiomenaje al Creador y con 
ellas esia ijandera quiere o iré '] 
Km DE S DE I n 
Domingo día 13 de junio de 1937 
Grandiosa corrida organ'zada por AUXILIO 
SOCIAL para la CAMPAÑA DE VEEUNO, 
a favor de la obra nacional sindicalista de 
Protección a la Madre y al Niño 
y en homenaje a la unión de las gloriosas 
Milicias Nacionales 
Cuatro hermosos novillos-toros de la famosa 
ganadería de D. Germán Pimentel (antes Mar-
qués de Villagodio), por los afamados diestros 
M a n u e l D í a z Torerito de Málaga 
matador de toros con alternativa en Madrid. 
Raimundo Fernández, novillero vallisoletano 
de grandiosos éxitos en la pasada temporada. 
DESPACHO DE LOCALIDADES: Kiosco de periódicos de Lozano, Plaza San Marcelo. 
l l egan del í r e n t e ios c a m a r a -
das J o a q u í n y P o r í i r i o ( i a r c í a , 
deseosos de a s i s t i r a l a b e n d i -
c i ó n de su bandera . Se cele-
bra é s t a ac tuando ue m a d r i n a 
la camarada M a r í a G o n z á l e z . 
Of ic ió en la b e n d i c i ó n e l sa-
cerdote D . H a i n i u u d o Cade-
nas, que p r o n u n c i ó u n a senc i -
lla y p a t r i ó t i c a a renga . 
A i nacer en t rega de l a b a n -
dera, rompe e l a i re el h i m n o 
de Fa lange , cantado p o r e l 
pueblo con e l b razo en a l t o . 
T e r m i n a el ac to c o n v ivas a 
Cr i s to Rey, F r a n c o , etc. 
Camaradas de 2.a l í n e a : h o y 
que m o n t á i s g u a r d i a a l r ededor 
de vues t r a bandera haced lo 
de modo que vues t ros c a m a -
radas del f ren te y l a g u a r d i a 
de los luceros se s i en t an o r g u -
l losos de vosotros . V u e s t r o s 
cuerpos, ya cansados, n o s i r -
ven pa ra sopor t a r las c rude -
zas do las t r i n c h e r a s , pe ro n o 
s ó l o a l l í se gana l a g u e r r a . P o -
ned vues t r a a l m a a l s e rv i c io 
de E s p a ñ a , t e n é i s v u e s t r a pa -
t r i a ch ica m u y m i n a d a p o r l a 
p ropaganda r o j a . O r g a n i z a d 
actos como esto e i r é i s l evan -
tando poco a poco el e s p í r i t u 
de vuest ros he rmanos , p a r a 
que luego todos j u n t o s t r a b a -
j a r p o r l a E s p a ñ a Una , Grande 
y L i b r e de nues t ros anhelos . 
¡ A r r i b a E s p a ñ a I 
l levado v i c i o n o s a ia causa du 
. E s p a ñ a l ias ta encon t ra r g i o n u 
sa mue r t e . 
Pres id ian ei l u n e r a l todas 
las autor idades , estando pre-
sentes el Coruandante M i l i t a r 
de la Plaza i ) . A n t o n i o Jover > 
el A lca ide , e l Jefe de l a L í n e a 
<ie i a G u a r d i a C i v i l , y ei a l fé -
rez de l a m i s m a . B e n e m é r i t a 
Comandante de Sanidad, secre-
t a r i o de Fa lange loca l , Jueces 
de I n s t r u c c i ó n , M i l i t a r y M u m 
c i p a l , concejales, o f i c i a l de I n -
tendencia y of ic ia les de Fa-
lange, D i r e c t o r del i n s t i t u t o , 
Mandos de Fa lange locales, y 
o t ras muchas personalidades. 
A s i s t i e r o n fuerzas de i n -
tendencia fo rmadas y guardias 
c iv i l e s y Segunda L í n e a de Fa-
lange s in f o r m a r , y nuestros 
"f lechas" , como siempre, en 
c o r r e c t í s i m a f o r m a c i ó n . 
C u b r í a e l t ú m u l o l a Bande-
r a a c iona l , con l a Cruz de la 
R e d e n c i ó n y l a Corona de l a u -
r e l de los M á r t i r e s . 
I Genera l D . E m i l i o M o l a V i -
da l I ¡ Presente l 
Presente, po rque no m u e r e n 
los que de jan perenne el e jem-
p l o de su v ida , c r i s t a l i zado en 
el c u m p l i m i e n t o del deber ; y 
m á s cuan to este Deber es e l sa-
crosan to de la defensa heroica 
y esforzada de nuest ra F e escar 
necida, y de nues t r a P a t r i a 
ofendida . 
Delegado local de P-
A Ciíi lar teo4. 
^ El más selecto 
Mumui . 1  • l i i rir---
CENTRAL [ 
+ El mejor cote f 
m m I M S T O I ii\m 11 w 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Aparatos 
07) 
Artículos para mesa y cocina 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
Estufas de todos los sistemas = o mn O Í 
rUMdt&ato Domino i 
ría mmm so «sin 
1 . * :í. 
Jueves 10 de Junio da 1897 
r o o e o Bos i r e n t e s 
Cataluña ¿futura sede 
del KomínternV 
u .Bde la en t rada do Rusia 
l a Sociedad de Naciones y 
' f nombramiento del j u a í o b o i -
í L v i q u e L ü w i n o w como p i e . 
I den t e de la misma, Se creo la 
Necesidad pa ra la po l íL ica o ü -
' ia l de la U . R. S. S.. de í m g i r 
na d i f e r e n c i a c i ó n ent re el g o -
¡í erno s o v i é t i c o y e l K o m m -
fprn No era compat ib le p resu 
Hr - lve s t i do de f r a c — l a s *se-
iories oficiales de la Sociedad 
í e Naciones y a la vez aparecer 
orno c ó m p l i c e de las i n t r i g a n . 
L y oscuras manipu lac iones 
de las secciones del K o m i n t e r n 
en los diversos p a í s e s . Po r este 
motivo se e s t u d i ó el traspaso de 
la c en t r a l del K o m i n t e r n a 
cualquier cap i t a l de u n p a í s 
>. D u r a n t e el ú l t i m o a ñ o 
se habló a este efecto a A m s -
terdam," Amberes , Londres , Pa . 
rís y Praga, capitales todas 
donde la m a s o n e r í a y el j u d a i s -
mo t e n í a n ya m i n a d a suf ic ien-
temente la o p i n i ó n p ú b l i c a y 
las ins t i tuciones gubernamen-
tales para que no hubiesen 
puesto coto a la i n s t a l a c i ó n de 
t a m a ñ o foco de d e s t r u c c i ó n y 
peste in t e rnac iona l . S in erabar 
go no l l egaron a decidirse . L a 
inseguridad de tales s i t ios , l a 
posibilidad de una a c c i ó n de 
elementos sanos y p a t r i o t a s 
cou las c u n s i g u i e n t é s r c v e í a -
ciones do los u-auajos de zapa 
y sucias maniobras oc i K o m i n -
te rn , la d i f i c u l t a d de r e g i r des-
de LVloscU u i c t a tona imenLe a 
una c e n t r a l del K o m i n t e r n fue-
r a de Kus i a , Hizo que ios d i r i -
gentes s o v i é t i c o s apiazasen l a 
r e a l i z a c i ó n de su proyec to , a 
pesar de que l a necesidad de 
d i s f raza r sus maniobras des-
t r u c t i v a s e i n t r i g a n t e s apare-
! c i ó cada vez con m a y o r u r g e n -
c ia . 
Es f ác i l i m a g i n a r que ias 
perspectivas bolcheviques en 
E s p a ñ a y sobre todo en Gata-
l u n a a t r a e r á n la a t e n c i ó n de 
los soviets sobre Ba rce lona co-
m o posible sede del K o m i t e r n 
Una r e p ú b l i c a s o v i é t i c a en Ca-
t a l u ñ a o f r e c í a todas ias ven ta -
as del c a m a u í l a g e s i n encer rar 
los pe l igros existentes en o t ros 
p a í s e s , ya que la r e p ú b l i c a so-
v i é t i c a ca ta lana no s e r í a una 
co lon i a ruso , una sucursa l del 
K o m i n t e r n . (Aunque n o m i n a l -
mente en Barce lona , su verda-
dero cen t ro s e r í a M o s c ú y el 
" P o l i t Of f ice" de S t a l i n ) . 
A este respecto adquiere ex-
t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a el 
via je del j e fe del K o m i t e r n , 
D i m i t r o f f , a Ba rce lona . E n una 
Ba rce lona reg ida p o r Moisés 
Rosenber, A n t o n o f f ü w s e j e n -
ku y c o m p a ñ í a , el K o m i t e r n 
queaar ia m a g n í f i c a m e n t e ms-
Luiado. JLa s i t u a c i ó n g e o g r á f i -
ca de ( J a t a l u ñ a f a c i l i t a r í a ade-
m á a los t ranajos des t ruct ivos 
en los p a í s e s undantes a l Me-
d i t e r r á n e o y ante todo en E r a n 
cia, ob je t ivo p r ó x i m o a l K o -
m i n t e r n d e s p u é s de E s p a ñ a . 
L a n in te rvenc iones c r i m i n a -
les de la U . K . S. S. en los asun-
Lud in t e r io re s de todas las na-
ciones empiezan a i n q u i e t a r a l 
mundo entero . No p o u r í a n ver 
sin grandes temores la i n s t a -
l a c i ó n del i m p e r i a l i s m o s o v i é -
t i co en la E u r o p a í o c c i d e n t a l . 
L a l legada de cada vez m a y o r 
n ú m e r o de t ropas y mater ia les 
j rusos a l f rente de M a d r i d re-
vela c l a ramente las asp i rac io-
j nes bolcheviques. L a m a y o r 
i par te de los t r anspor te s rusos 
se d i r i g e n s in embargo a B a r -
' celona e i nnumerab le s t é c n i -
cos m i l i t a r e s y oficiales de la 
U . R. S. S. e s t á n conv i r t i endo a 
C a t a l u ñ a en u n a fo r ta leza i n -
expugnable. 
E s t á a la v i s t a : el i m p e r i a -
l i smo ruso e s t á a p u n t o de dar 
u n paso i m p o r t a n t í s i m o y de 
funestas consecuencias p o l í t i -
cas pa ra e l m u n d o c iv i l i zado . 
D e s p u é s de ins ta larse en la E u -
ropa Cen t r a l p o r medio de su 
acuerdo m i l i t a r con Checoes-
lovaquia , ahora t r a t a de hacer-
se fuer te en C a t a l u ñ a pa ra lue -
go atacar a E u r o p a entera des-
de sus tres bases p r inc ipa l e s : 
l « 
desde Rus ia en el Or ien te , des-
de Checoeslovaquia en el Cen-
t ro y desde C a t a l u ñ a en Occi-
dente. 
L a famosa B r i g a d a I n t e r n a -
c iona l const i tuye la v a n g u a r -
dia del e j é r c i t o r o j o de las 
U . R. S. S., que e s t á dispuesto a 
abalanzarse sobre los pueblos 
de E u r o p a en el momen to que 
el j u d a i s m o ruso e i n t e rnac io -
n a l dé la s e ñ a l de ataque. E l 
Temps" l l a m a a la B r i g a d a I n 
t e rnac iona l "cent ro de la t ropa 
de choque de l a I n t e r n a c i o n a l 
Comunis ta de la cua l el K o m i n -
t e r n se s e r v i r á de a q u í en ade-
lante en todas aquel las oca-
siones en que la r e v o l u c i ó n oo- ' 
mun i s t a necesite ayuda m i l i t a r 
pa ra t r i u n f a r " . Es ta a f i rma-
c ión la subraya M a r i o N i c o l e t t i 
que se ad jud ica el a l t i sonan te 
t í t u l o de "Comisa r io p o l í t i c o 
de la B r i g a d a I n t e r n a c i o n a l . 
N i c o l e t t i dice que la B r i g a d a 
I n t e r n a c i o n a l por su composi-
c i ó n y por su finalidad es la 
verdadera t r o p a de choque del 
frente popu la r "europeo" ( ! ) . 
C o n t i n ú a dic iendo que l a B r i -
gada I n t e r n a c i o n a l e s t á com-
puesta por m iembros del K o -
m i n t e r n de todas las naciones 
y que hoy d í a c o n s t i i u y e l a m a -
yor fuerza y la base de la resis-
tencia en E s p a ñ a . Una r e p ú -
b l ica s o v i é t i c a ca ta lana depen-
d e r í a desde luego í n t e g r a m e n t e 
de M o s c ú . Sus verdaderos d i -
r igentes s e r í a n los j u d í o s r u -
sos y sus agentes catalanes po 
l a chusma de emigrantes de 
todos los p a í s e s que e j e r c e r í a n 
en C a t a l u ñ a u n r é g i m e n de te-
r r o r , cupia fiel de la U , R. S. S. 
Luego, solamente s e r í a u n a 
c u e s t i ó n de m á s 'o menos t i e m -
po el que Rus ia ap l i ca r a a Ca-
t a l u ñ a s o v i é t i c a el famoso p á -
r r a f o 1 4de la " c o n s t i t u c i ó n de 
la U. R. S. S. y a n e x i o n a r á a l 
p a í s c a t a l á n a ins tanc ias del 
mi smo" y lo i n g r e s a r á en la 
U . R. S. S. 
Tales son los proyectos de 
los dictadores j u d í o s de Mos-
c ú . E v i t a r su c r i m i n a l ejecu-
c i ó n es hoy el deber de todas 
las naciones c ivi l izadas de E u -
>. U n a C a t a l u ñ a s o v i é t i c a 
s i g n i f i c a r í a l a o c u p a c i ó n de la 
ú l t i m a p o s i c i ó n p a r a el ata-
que del I m p e r i a l i s m o Bolche-
vique a E u r o p a , y este a t a q u é 
h a r í a sombra a todas las r evo -
luciones y guer ras conocidas 
hasta hoy. 
iPOBRKS NIÑOS! 
THata de M~ 
mínístmcíón 
A d v e r t i m o s a nues-
t r o s s a ó c n p t o n e s l a 
o b í í g a c í o n e n q u e se \ 
t i a u a n d e p o n e r s e a l 
cor r ien te e n sus p a g o s 
trirnestraiesy a U n de 
eu i i a r t a b a j a enaec 
e n u í o d e í p e r i ó d i c o , 
q u e t a m e n t a r i a n i o s . 
Un ruego del 
cardenal Gomá 
L a m a y o r í a de los n i ñ o s eva-
cuados por l a cana l l a r o j a per 
tenecen a fami l i as de derechas 
cuyos padres, como o t ros m u -
chos e s p a ñ o l e s d ignos , h a n s i -
do asesinados, o b i en e ran h u é r 
fanos acogidos p o r Asociacio-
nes re l ig iosas o b e n é f i c a s , que 
han sido casi t o t a lmen te ex te r -
minadas. 
Como estos n i ñ o s , debido a 
esos c r í m e n e s , quedaban a car 
go del Estado, a é s t e le ha sido 
sumamente fác i l deshacerse 
de ellos. 
E l Cardenal G o m á . se h a d i 
r í g i d o a los Prelados de B é l -
gica, Holanda , I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a , r o g á n d o l e s se i n t e r e -
sen por l a suerte de esas des-
graciadas c r i a t u r a s e s p a ñ o l a s 
"Not ic ias f i ded ignas—dice 
el Cardena l—nos p e r m i t e n ase 
gu ra r que muchos de esos n i -
ñ o s han sido d is t r ibuidos en t re 
f a m i l i a s que no p rofesan la fe 
c a t ó l i c a , lo que nos hace te -
mer que no pocos r e c i b i r á n 
una e d u c a c i ó n a n t i c r i s t i a n a . 
E n nombre del Episcopado y 
de la E s p a ñ a C a t ó l i c a , que aca-
so p i e rda en esos n i ñ o s u n a ge 
n e r a c i ó n de buenos c r i s t i anos 
nos a t revemos a a c u d í ^ a su 
CHridad y a l a de los Obispos 
de esa noble N a c i ó n , para l ú a 
por cuantos medios e s t é n a 8'̂  
alcance, sa lven las a l i ñ a s dfe 
esos n i ñ o s e s p a ñ o l e s , de una 
probable y d e f i n i t i v a r u i n a es-
p i r i t u a l . 
| E l Episcopado e s p a ñ o l y en 
su nombre el que suscribe que-
d a r á per fec tamente agradecido 
en nombre t a m b i é n de la Pa-
t r i a y de la R e l i g i ó n , que en 
el la representa la ayuda mate 
r i a l y e s p i r i t u a l que o f r e z c á i s 
a esos n i ñ o s , p o r c i ó n selecta de 
E s p a ñ a , cuya d e s a p a r i c i ó n ha 
p roduc ido hondo desgarro en el 
c o r a z ó n de l a madre P a t r i a " : 
Telesforo Hurtado 
Aliracén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono i re ( {" ) 
Madrina de guerra 
La solicitan: los sargentos 
del Regimiento de Infantería 
de Burgos número 31, Juan 
Calderón de la Barca, Anto-
nio Rodríguez Diez, Antonio 
Perrero, Bernardo Santero, 
Francisco Calderón, Alejan-
dro Cañete y el soldado Pa-
iricio Vega y los soldados del 
Regimiento de Infantería de 
Zaragoza número 30, 4.a com-
pañía, 12 Batallón; Gerardo 
Losa? a, Cesar Piros Grego, 
José Veiin, Manuel González 
Rodríguez, José López y Fé-
.ix Quint »na. 
Leed siempre "PROA'' 
Nuestros caídos no dieron su vida para volver a la mediocridad burguesa, bien posibiüsta y l i b r ú . Cayeron 
para levantar el dominio de España sobre ios enemigos de Dios y el César. Sobre el Mundo. 
Enel frente de Matallana 
La jaula de la ñera 
Los barrotes del frente 
P o d r í a m o s compara r l a zona 
c a n t á h r i c a , donde los ro jo s h a n 
tratado de levantar r e p u b i i q u i -
tas con m á s a f á n que se levan 
tan casas baratas en las Ven-
tas de Nava, con u n a g r a n j a u 
la de fieras ins ta lada en l a p is 
ta de u n c i r co . 
Vienen los servidores , colo-
can trozos de rejas, a j u s t an pie 
zas, t ienden la red, ponen ban-
quetas y trastos p a r a los j u e -
gos de las a l i m a ñ a s y dejan 
la puerta colocada en buen s i -
tio para que entre el domador , 
restable la fusta , domine a las 
fieras, y coseche aplausos . . . 
Así son los frentes de L e ó n ba 
rrotes de una i n m e n h a j a u l a , 
que las feroces bestias salvaje 
enfurecidas t r a t a n de vez en 
cuando de r o m p e r de u n zarpa-
zo, o babear con su boca san-
guinolenta impoten tes c o n t r a 
'a rigidez de los h i e r r o s fuer-
tes. Mient ras tan to , el doma-
dor ha ent rado a d o m i n a r l a s 
Por la puer ta colocada en la 
parte que le ha parec ido m á s 
cómoda y conveniente : a q u í , 
V izcaya, las Vascongadas. 
¿ Q u i e r e decir esto que las 
barras del resto de la j a u l a no 
^presenten u n pape l t a n i n -
gresante como las de l a p u e r . 
t-a? A l con t r a r i o , t i enen u n 
raérito g r a n d í s i m o . ¡ Q u é se lo 
Pegunten a los espectadores 
<?ue ven u n t i g r e a dos metros 
de las narices! 
¿ C u á n d o avanzamos? 
Por eso conviene hacer v o i - , 
ver l a v ia t a a la i m p o r t a n c i a de 
pape l de su q u i e a i ü a estos m u ' 
cnacnos de los f rentes "Ue con-
t e n c i ó n f r e n t e s que no son ] 
"de m a n i o b r a " , o en que é s t a | 
no se hace con fo rme a las i m - j 
paciencias y hervores de l a ! 
sangre j u v e n i l , no s iempre bue ! 
na estratega, ya que la es t ra te 5 
g i a es c u e s t i ó n do cabeza, de 
c á l c u l o y sagacidad y no de 
í m p e t u que viene d e s p u é s con 
la m a n i o b r a . 
Gomo si e l pe r iod i s t a tuviese 
la clave do los p r o p ó s i t o s del 
Es tado Mayor , en M a t a l l a n a 
i g u a l que en o t ros si t ios, p re -
g u n t a n los ch icos : 
— ¿ C u á n d o avanzamos p o r 
a q u í ? 
¡ O h fo rmidab le e s p í m u do 
n u e s t r a j u v e n t u d do vangua r -
dia , que no piensa m á s oua en 
"a r rea r p ' a lan te" , cerno d icen 
a lgunos s i n que haya r o j o s 
que les i n f u n d a n s iqu ie ra l a 
r e f l e x i ó n de que lo que pueda 
comprarse con cua t ro no me-
rece l a pena de pagarse con 
cua t roc i en tos ! . . . 
"Los chicos estos e s t á n de-
seando avanzar" . . . " E n c u a n -
to les d i g a n a estos que avan-
cen". He a q u í lo que en Mata -
l l ana , como en tantos o t ros s i -
t io , me d i cen : Dichosa i m p a -
c iencia de nues t ra zona, en 
cont ras te con la de la Rus ia es-
p a ñ o l a ! Po rque a q u í t i r a el 
LA GAF A DÉ Olí 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DIA 
ORDOÑO 11. 4 — L E O N 
f rente de los Estados Mayo-
res, que neces i tan cal ina pa ra 
e laborar pianos y a i i í . . . son 
ios Estados Mayores los que 
a g u i j a n a l a vangua rd ia , r e m o -
lona p a r a pelear . 
E i paqueo 
B i e n tíaben esto los aues i ros 
y no les i m p a r t a a q u í en Ma ta -
l l a n a el "paqueo'1 ¡ P ó l v o r a en 
salvas I 
E l "paqueo" es como ios 
mosqu i to s en verano . Hay d í a s 
que se ponen insopor tab les , 
pero, c l a ro es, bas ta u n ma-
notazo o u n abanico. Es te do-
m i n g o fué uno de esos d í a s . Yo, 
que no h a b í a podido i r a -Peña 
U b i ñ a , d i s f r u t é de este "espec-
t á c u l o " , t a n t on to como m u -
chas cosas de l a "es t ra tegia" 
r o j a . 
Po r la m a ñ a n a , y a h a b í a n 
que r ido los " rusos" con unas 
vagonetas que a r r a s t r a r o n de 
una m i n a , acercarse a nuosi ras 
posiciones pro tegidos p o r ellas 
F u é u n der roche de m u n i c i ó n 
lo que h i c i e r o n , ü o n l e s t a r o n 
nues t ros chicos y a l poco ra -
to las vagonetas no s e r v í a n n i 
de c h a t a r r a . E l l o s h u y s r u t i , co 
mo es " l abor p r o p i a de su se-
x o " , en t an tas ocasiones. (Bas 
te deci r que a u n m o n t e de 
estos le l l a m a n el "Mon te 
de los Galgos" , p o r l a fuga ver 
gonzosa de los ro jo s en Febre-
r o ) . 
Con estos a l ic ientes , l a sub i -
da a los montes aquel los , don-
de los nuestros defienden 
la bandera d e E s p a ñ a con 
t a l v a l e n t í a y t e s ó n , a pesar de 
sus impaciencias po r avanzar 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
(105 
' - A - T E l I t T O I O l S r ! 
Propietarios de fincas y p ú b l i c o en general 
cuaB-ÜÍen des<re vender algnn* casa, srlar u otra clase de fincas, de 
Piedra11" * pr,ecio» PueJe di i^irse inmediatamente a la Agencia Cantala-
cUr tlere Viíri0s impoitantes encaigos que cubrir, y va a reanu-
Ta hí1"61116 las oPeracÍ0"es en su B Isa de la Propif dad. 
U l T ^ r í *e encarga de la Administraciói: de fincas, gestión de 
S o « H T : E O ' A - S ' ssí C( mo de la negcc iac l ín de TTiA-SFA.-
Oht ^a,(lul< r TtTT)0 v categoría eo toda la zona libera a. 
demá^ H RÁ'LDA DE Certificados de Penales: últimas voluntades y 
nica Umentos- Patentes y marcas. Gestiones ante la Junta T é c 
^ legaciones en Burgos y Salamanca. 
Sal y í m é r i c a 50 Delegados y 40o Corresponsales en España, Portu-
Bayón, 3. Teléfono, 1563. L E O N 
s iqu ie ra , s iqu ie ra has ta el 
Pue r to de P ied ra f i t a , ya que 
no has ta el de G i j ó n , es " i m -
pepinable" . Y m á s cuando se 
sabe que hay t r i nche ra s rojas 
a menos de u n k i l ó m e t r o . 
Pero ahora me toca a m i j 
ca lmar las impac ienc ias . H a i | 
que " r ev i s t a r " el c u a r t e l de 
Jb alange, hay que ver l a i m p r o 
v isaua cocina donde ya repar-
ten e l sabroso cocido y d e m á s 
pa ra los destacamentos y to-
d a v í a hay que dar u n paseiLo 
p o r aquel los b o n i t í s i m o s a l r e -
dedores a que u n "p rac t i can te" 
de V e g a m i á n , es tudiante de 
Medic ina , c o r t é s y bondadoso, 
vaya e x p l i c á n d o m e c a r i ñ o s a -
mente, c ó m o se desarrol la la 
lucha en aquellos lugares de l i -
ciosos de t a n p in torescos p a i -
sajes. 
Por f i n , nos sentamos a la 
mesa. j 
No le quieren ip0r feol 
Lo ú n i c o que no me satis-
l i z a f u é el comer como lo h i -
cimos. No por la comida , en 
l i m p i 0 y agradable comedor de 
una casita aldeana, donde el 
a l m a es amable y la c a m a r e r i -
ta, su h i j a , m u y s i m p á t i c a , s i -
no p o r no comer en p leno cam 
po con los chicos . O en el pa-
rapeto. 
Eso s í , la comida es buena, 
y l a c o m p a ñ í a m e j o r : E l jefe i n 
ven tor de los p roced imien tos 
para que t i r e n los m a t a q u i n -
tos y que "compone" m ú s i c a 
sin saber solfeo, el subjefe, 
que es u n es tudiante de Ve t e r i -
na r i a , el " o t r o subjefe" y el 
' D i r e c t o r genera l de Correos" , 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística (l i \ 
bai to , regordete , resis tente y . . . 
de L a g u n a de N e g r i l l a . Gomen 
con nosotros el p rac t i can te , el 
" p a t r ó n " y D . Pedro L l a m a s . 
L a c o n v e r s a c i ó n es alegre. 
Só lo hay u n a n o t a " t r i s t e " : la 
del je fe que dice no t iene ma-
d r i n a de guer ra , n i n o v i a ya 
que no le q u i r e n ¡ p o r f e o l . . . 
E n cambio, hay u n m i l i c i a n o 
a l l í que t iene " t r e i n t a y siete 
madr inas i t a l i anas" . 
P r o c u r o "conso la r" a l jef6-
L a cosa no es t a n " d i f í c i l " co-
mo su cara, que, en u n concur 
so de feos no l l e v a r í a el p r i m e r | 
p r e m i o , n i el segundo, como i 
presume, pero que no se que-
d a r í a s in u n " a c c é s i t " es u n 
hecho. 
Con estas y otras, l l ega la 
hora de sub i r a l "Ho te l O l i d e n " 
¡ A h ! ¿ P e r o no les h a b í a d icho 
que el "Hote l O l i d e n " estaba 
en M a t a l l a n a ? Pues se lo d i r é 
Dios mediante . 
L a m p a r i l l a 
Porque de A u t o m ó v i l e s del Oo 
tavo Cuerpo de E j é r c i t o 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confor moder-
na v lo«! mpiorp?; nrHrnloct. 
Doctor M. García Bustamanti 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12y de4a 6 
E . Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
Los milicianos rojos que se pasan 
su d e c i s i ó n , po rque en nues t ra 
zona han encont rado c á l i d a y j 
f r a t e r n a l acogida. Y h a n apre-
ciado que el M o v i m i e n t o Na-
c i o n a l , lejos de a m p a r a r p r i v i -
legios de clase, se i n s p i r a en 
la m á s p u r a j u s t i c i a soc ia l , en 
el i n t e r é s de la P a t r i a , que es 
el de todos los e s p a ñ o l e s . 
Ese n ú m e r o , seguramente 
i r á aumentando , porque el 
t i empo , que es el m e j o r a l iado 
de las causas jus tas , se i r á en 
gando de desvanecer el e r r o r de 
muchos de los que hoy se en-
c u e n t r a n en a rmas c o n t r a l a 
Nueva E s p a ñ a . 
Y a s í , cuantos no l l even en 
sus manos y en su conc ienc ia 
la mancha del c r i m e n , i r á n v i -
niendo a nues t ro campo, segu 
ros de encon t ra r en él ab ie r -
tas de par en par , las pue r t a s 




Se vende un molino sencillo y 
ana refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le >-




ARTICULOS para RECALO 
lar Restaurant "R l^ ' 
SitrleÍB 1 li cirti Prieiii icBfléHi $n 
CID. 3 Teléf. I O I 3 L É O 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
L E O N - O V I E D O - GITON ($4 
U n dato que demues t ra l a 
d e s m o r a l i z a c i ó n que r e ina en 
las l i l as enemigas, lo da el n ú -
mero de m i l i c i a n o s ro jos que, 
duran te el pasado mes de ma-
yo, han abandonado sus u n i -
dades pa ra r e in t eg ra r se a l a 
verdadera E s p a ñ a . 
Nada menos que mil doscien-
tos ocho m i l i c i a n o s se encuen-
t r a n ya en nues t ra zona; de 
ellos 795 se pasa ron con a rmas 
y mun ic iones , 
A la e locuencia de los n ú -
meros , hay que agregar una 
r e f l e x i ó n : Esos 1.208 m i l i c i a -
nos, d e s e n g a ñ a d o s del e r r o r en 
que h a b í a n c a í d o , no h a n va-
ci lado en a r r i e sga r su v i d a pa-
ra l i b ra r se de la t i r a n í a de una 
causa por la cua l l u c h a r o n , 
por sa l i r de los h o r r o r e s de u n 
inf ie rno , que sus t i r a n o s les 
h a b í a n p in tado como u n pa-
raísio. 
E n t r e el los, no e x i s t i r á , de 
f i jo , n i uno só lo que lamento 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
R a m i r o Bal buena, nóm. 16 
T p l ^ m i o MR7 (6%) 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
'ndependencia, 10 Teléfono 3I62 
Estación de e n g r o s é * * \ «raciones 
COÑAC JIMENEZ & LAMOTHE 
Licor Tr ip le Seco L A B I O S 
Nuevamente han quedado surtidos los Cafés, 
Bares, Confitarías y Tiendas de Ultramarinos, 
de estos productos, reconocidos por las perso-
nas de buen gusto ser los mejores. 
Pida usted siempre Coñac L A M O T H E 
y L I C O R T R I P L E S E C O <Laríos» 
Aviso a tos propietarios 
de automovues 
H a b i é n d o s e observado que 
muchos de los v e b í c u i o s no l l e -
van la Ho ja de Requisa regla-
men ta r i a , pegada en el para-
brisas, y que otros v e h í c u l o s 
l l evan la H o j a de Servicio de 
Guer ra (en papel b lanco, t i -
po A ) estando en poder de sus 
p r o p i e t a r i o s , se hace p ú b l i c o 
por el presente a n u n c i o : 
1. ° E s t á t e rminan t emen te 
p r o h i b i d o que exis ta n i n g ú n 
v e h í c u l o a u t o m ó v i l en todo el 
t e r r i t o r i o de l 8.0Guerpo de E j é r 
c i to que no l leve pegado en e l 
parabr isas p rec i samente , l a 
Hoja de Requisa reg lamenta -
r i a . 
2. ° S ó l o l l e v a r á n l a Ho ja 
T i p o A en papel b lanco los ve-
h í c u l o s que e s t é n requisados y 
pres tando Servic io de Guer ra . 
3. ° Los b e h í c u l o s que es-
t é n en poder de sus p r o p i e t a -
rios b ien po rque no hayan sido 
t o d a v í a requisados o que h a -
b i é n d o l o estado les hayan sido 
devueltos, deben de l l eva r l a 
Hoja T i p o B (papel á m a r i l l o ) . 
4. ° E s t á t e r m i n a n t e m e n t e 
p roh ib ido que u n coche l levo 
al mi smo t i e m p o una ho j a t i p o 
A y o t r a t i p o B . 
Este anunc ia se p u b l i c a r á 
du ran te 10 d í a s seguidos pasa-
dos los cuales nadie p o d r á ale 
gar i g n o r a n c i a de lo que en e l 
m i s m ose ordena : s a n c i o n á n -
dose a los cont raventores con 
servicios ex t rao rd ina r ios en 
este Parque , d u r a c i ó n m í n i m a 
de u n mes. 
Aque l los p rop i e t a r i o s que 
ac tua lmen te no t engan l a H o j a 
R e g l a m e n t a r i a de Requisa que 
les corresponde, la s o l i c i t a r á n 
p r ev i a p r e s e n t a c i ó n del v e h í c u 
l o en este Parque de A u t o m ó -
v i les o en sus destacamentos. 
L e ó n 8 de J u n i o de 1937. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
ie la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Alo no Padre Isla 
Una perfecta, rápida, garanü 
zada reparación en su apara o 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
^ « ^ 6 » P C«itU 5. TeMf. M U 7 i 
A u t o - S a l ó n 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r á s , S . A . 
P í d r e Isla, 19 L E O S V ü l a f r a n c a , 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Targa Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
O R 3D Concesionario oficial: 
«luevéa 10 do Junio 1931 i r 
CómD se presuTie eternamente 
Ks esta guerra santa, por-
que defiende la civilización 
cristiana occidental y el ho-
nor de la Patria, que de ella 
saltrá con aquella vitalidad 
que le consentirá, aplastadas 
las fuerzas destructoras de la 
mora, y cobijo de bajas pasio-
nes, llegar a adquirir la Do-
lencia idad suficiente que ha-
brá de permitir que podamos 
alcanzar en breve plazo un 
lugar destacado en el concier 
to'mundial, siendo respetados 
por potencias que tienen deci-
dido interés en que nuestra 
Nación, carente de un Go-
bierno fuerte y sensato, e\ -
tretenida en cuestiones que 
la desangre, fuese instrumen 
to adecuado para manejarla al 
antojo de sus conveniencias 
particulares. 
Nuestra juventud parecía 
v vir, salvo honrosas excep-
ciones, completamente aleja-
da de aquellos sentimientos e 
ideales que son básicos par • 
poder emnrender la empresa 
gigante, llena de sacrificio y 
desinterés, que permitiera, sa 
cudido nuestro letargo, abrir 
las puertas de un^ nueva era, 
conducente a recuperar es-
plendores pretérito . 
Esta juventud aparentemen-
te frivola, desenvolviéndose 
en medios en los que el vicio 
aparecía en progresión cre-
ciente, no era, ciertamente, 
lo más apropiado para uti i -
zarla en una lucha de ideales, 
en la que era necesario saber 
morir con la alegría propia 
del héroe. 
Sin embargo, la actm 1 con-, 
tienila ha puesto de manifies-
to que en nuestra juvsntud 
existían viriude* excelsas que 
la dignificaban y que habrían 
de despertar la admiración de 
cuantos siguen con atención 
la lucha que estamos libran-
do. Valor extraordinario, des-
prendimiento absoluto, espí-
ritu de sacrificio, desprecio a 
la muerte, alegría sana, deseo 
de superación, por eso no es 
extraño que co ninuamente se 
estén escribiendo páginas 
gloriosas que rausan el asom-
bro, y hasta en los más insig-
nificantes parapcos se libran 
combate* que ponen de mani-
fiesto la bravura y caballerosi-
dad de nuestras tropas. 
Hace pocos días tuvimos 
ocasión ele escuchar la con-
versación de tres falangistas. 
Uno de ellos, que no aparen 
taba más de 18 años, contaba 
a sus compañeros detalles del 
sitio de Oviedo, que proba-
ban la moral y arrojo de lo;? 
soldados de España y refería 
que su Centuria prefería estar 
siempre de operaciones a dis 
frutar la quietud que se obser 
vaba en un cuartel de las ciu 
dades de retaguardia y agre-
gaba: «Mira, cuando estába-
mos en las operaciones de 
Asturias, teníamos en la cen-
turia una gramola que conti-
nuamente, en cuanto tenía-
mos descanso, estaba tocan 
do. Cuando era muerto un 
compañoro, la cerrábamos 
durante 24 horas y luego 
vuelta a hacerla funcionar. 
Nos divertía macho. Y, mira, 
si por casualidad te pegan un 
tiro, la eos. no tiene imper 
tancia: aparece en el perió i i -
co que has muerto por Dios y 
por la Patria y con ello pre-
sumes eternamente debajo 
tierra». 
Con esta despreocupación 
y pensando en estas diversio-
nes infantiles, se disponía es-
te muchacho a volver a la 
vanguardia, án reparar ni en 
pe'igros, ni en pmalidades, 
exponiendo su vida con la 
mayor naturalidad,ysabiendo 
que al obrar así, defendiendo 
a su Religión y a España, 
cumple con un deber que le 
eleva. Verdaderamente que 
sobre la tierra y debajo de 
ella, tiene derecho a presumir 
eternamente. 
J. 
; V i e n e de i .up iana^ 
tuyut í la e x p c i i a o i ó n de nues-
t ro tesoro a r t í s t i c o 
• f o r p i g u a u » — ü u m u u i ü u u ae 
u . i . u u U p u e o i u u aiayonL-
üi' u utíi fcouAtsiUü r u o ü uo v a -
l u u u i a «¿i l a m o s o Loauvo do i a 
ciateui 'ai uo u u c i u c a , o u i u p u e a -
tu uo l u e a u i i i u o i t í S u u a u i o s > 
u i j jo io s ue a r t ^ 
ua. t s á g í o a e v a o u a i ó n ae n i -
ñ o s o u o a i n - s 
tíaiauiuuca.—iíti gu iuc i -uo oo 
a i u m a t a ue v u i t í u u i a o o i i u u u a 
u i ' £ a i i i ¿ a i i a o i a o n i u i j u a i baroa 
ue miu ' c g a i ' a ü i i a i a a i oá UÍ. 
non e o p u A i u i o ó . JOas i r a g i o a i vx. 
peuioiuxiob se p r u ^ a i a i i aooio-
l u u a i u u i i i o oou o í i i u uo ova-
ouai* i j i i o a u lo u i a a r a p i u a u i o u 
te p o s i ü i e , A ü o r a se o r g a n i z a 
el euvio ae 4.auu u i ú o s , ae ioo 
GUaies l .ouo serau couuiciioues 
a u u s i a y e l reb lo a ¿ r a m a , 
¿ ' a r a o i y a u u a r esios o i i m i -
Levane t . Cuenta e l caso Ue 
A i i o a i u e , aoiiae se Uacian eu 
au yiizvO puOUCO, ¿JOiUiaUc-
c io i iuo ios caaaveres l u s e ^ u i -
tud uu icn iLe Dastaxites u ias , 
n&ies c a v í o s u a s i u o c o i i s i n u i 1 i>ei'o c o a m o t i v o uc i a a n u a -
I Cómo funciona en Oviedo j 
oraanización de "Auxilio $o C Í O | * Í 
la F. E. 1 de Valladolín 
este modo, en la 0a";A y ^ 
aa eu i snoau uua UcuaaUa eo i i -
set jei ' ia sooiai cuya u i i s i o u coa 
s i t t e en a iveoa ta r a las u i a -
ares e s p a ñ o l e s sus n i j u o s y 
e n t r é g a n o s a toUo e l n o r r o r 
y i a mi se r i a ae l a v i d a sov i e t i -
ca. 
Kspana r e c l a m a r á s iempre 
el aerecao a r e p a t r i a r estos n i -
ñ o s y aevoiver ios a sus í a m i -
l i u s . L a n a c i ó n e s p a ñ o l a de-
n u n c i a r á an te el n iuuUo c i v i -
l izado el n u e n t o ru so de des-
a r r a i g a r a pa r t e de ia i n l a n c i a 
espunoia ae su p a í s na t a l , pa-
r a l l e v a r l a a aumen ta r las t u r 
ñ a s de n i ñ o s uoanuonauos y 
miseros del p a r a í s o s o v i é t i c o . 
dúúm noenes, señores 
uiaua v i s i t a ue unos s e ñ o r e s 
ingleses, se ueo iu io camoia r el 
s iuo üe lus asesmy . t 'üs , n o v a n -
uoio a u n l u g a r a 4 K i l ó m e t r o s 
ae Anean te , uonue nao ia u n 
p r o i u n u o pozo y d e s p u é s Ue 
ser a s e s í n a n o s los ueodici ia-
aos que c a í a n en manos de 
los m a r x i s i a s , les a r r o j a b a n 
un ca ldero de ca l v i v a a la on-
orga 
Roto el cerco de Oviedo, 
la ciudad alcanzó un desaho-
go notable al librarse de su 
caída inminente en poder de 
los marxistas; no obstante, la 
proximidad del enemigo ha 
situado a la \ oblación en una 
posición difícil paia desarro-
llar la vida tranquila y normal 
de las demás capitales libe-
radas. 
En estas circunstancias, po-
p a r a a e s i i g u i a r » v - j .> deK- ner en marcha cualquier or?a-




Decididamente, el progra 
ma de la novillada benéíica 
de Sahagún que, Dios me-
diante, se celebrará el domin-
go resulta de atractivo para 
la afición. 
Es de esperar que, al igual 
que sn otros sitios, la piaza 
se vea Ihna, más que por el 
aliciente del programa, por 
el n n benéfico que se )ersi 
gfue, con destino a Auxilio 
Social. 
En el kiosco Lozano de esta 
capital han empezado a des 
pacharse las localidades. 
r v = c l o 
P A K A 
Mantequera 
Leonesa 
ü n i r e las u o u c i a s üe r a u i o 
q u e noy m e n a n u a m a U o l a 
a u m c i o n l i g a r a u n a que dice 
ue j í a r c e i o n a que l a ^ o n c i a se 
n a inoi tu tauo u d convento en 
que e s t a ñ a n i n o L a i u u a s l a s n u -
noxaa utn x'. U . U , M-. s ienUO 
ueten iuos a lgunos que se na-
a u n a n e n e l l o c a l . 
iNooioius semejantes a esta 
c i r c u í a n con aemasiaua I r e -
cuencia p o r l a p rensa p a r a 
q u e pueua uno creer las n o u -
cias o i ic ia ies Ue los r o j o » , que 
a icen que ya se n a n t r a n q u i u -
ZÍÍÜQ l a s pasiones y que gozan 
en l a re taguarUia Ue veruauera 
y&i, y ya sanemos lo que es l a 
p a z e n i a re iaguarcLa de los 
marx i s t a s . 
Ou'a n o t i c i a que ñ e visto, 
en un p e r i ó d i c o i r a n c ó s dice 
que Máse l e , j e í e a n a r q u i s t a , 
i u ¿ i : . . - .ÍÍÜO lia3¿ uaos du.s. 
O t r a n o t i c i a dice que se c o n l i r 
m a l a muer t e de u a m ó n u o s i -
que, en Tosa . Es te era u n ver-
dadero c r i m i n a que ten ia sobre 
su conc ienc ia u n a c a n t i d a d 
enorme de vidas y ha perec i -
do v i c t i m a de las i r a s de l a 
Genera l idad y de los rusos . E l 
alcalde de una p o b l a c i ó n ca-
t a l a n a ba desaaprecido. T a m -
b i é n hay o t r a n o t i c i a s e g ú n i a 
cua l los a n a r q u i s t a » de ¡Seo de 
L r g e l . que se bab ian a t r i n c h e -
rado en Caspe, h a n regresado a 
Seo, pero conservando su fo r -
i i í i c a e i ó n en Caspe. 
Todas estas no t i c i a s demues 
t r a n l a s i t u a c i ó n a n á r q u i c a en 
que se encuent ra C a t a l u ñ a , 
1 puesto que no hay n i que s o ñ a r 
que se ex i j an r e sponsab i l i da -
des a los autores de estos c r í -
menes, puesto que son ios de-
legados de la a u t o r i d a d los que 
los cometen y d e m u e s t r a n i a 
" l ega l idad" de l 
i Va lenc ia . 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivc 
Sa admiten parturiantas r casos auirúroicos de urgencia 
AVVVTm DPT PADRl? I W A íS 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LEON 
A L M A C i i N E S RÍDRUEJO 
Ferretería (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
MARTINEZ Y CASAS en C.) 
I Uf \ \ 1 KVr, 
A G E N C I A T E L E F U M K E i i 
Reoara Kadio-P-reptores, Amplificadf res. Emisoras, Cines 
boncres, Payo^ X. Aparatos electro-n.édicos, motores, eic 
Instalamos luz, timbres automáticos», -ararravos y motoies 
Hacrmos «odo ei. Electricidad. 
TALLERES «LCS ALF.MANES> 86 
Independencia, 4 - LEON - Teié íono 1614 - Apartado 19. 
que ei del p a r t i d o s o c i a l i z a 1 
ei c o m u m s i a y se ü a a l iado 
a ü ü r a a i J^. o , Ü. M , D i c e n (¿ue 
la a * A . i . e s t á pouerosameute 
a rmada y que t iene represen , 
l ames en iodos ios s e r v i c u j 
puu i i cos y u n serv ic io de i n i o r -
m a c i u n inuuuo m e j o r que e i de 
ia u e n e r a i i d a d . 
E i c a n ó n i g o na diebo que en 
Ba rce lona l u s u a r o u a i s e ñ o r 
Ü ü i s p o y a l Í 5 p o r 100 del 
c le ro . 
T a m b i é n ha l legado u n 
c a p i t á n de a r t i l l e r í a y v a r i o s 
a c o m p a ñ a n t e s , que ñ a n ñ e c ñ o 
i n t e r e s a n t í s i m a s m a n i i e s t a c i o 
nes; n a n d i e ü o que los anar-
quistas d o m i n a n t o d a v í a en los 
pisos de l a T e l e f ó n i c a que h a -
b í a n cogido, en e i c a s t i l l o de 
M o n t j u u , en el c u a r t e l de l a 
T o r r a x a y que la s i t u a c i ó n de l 
p a r t i d o a n a r q u i s t a en B a r c e -
lona es m u y tue r t e . £ 1 g sne ra l 
Pozas se encuen t ra s in medios 
p a r a d o m i n a r l o s y ba p ü d i i o 
refuerzos a Valencia . T ^ i u L i e n 
cuenta que en L é r i d a , a l pasar 
u n b a t a l l ó n de a n a r ' f j . i ' 1. v ie 
i o n que no estaba qu-.'inad* :a 
Catedra l , 1© que p r u t e n d i e r o n 
bacer, c o n s i g u i é n d o i a ev i ta r , 
lo a cambio de en t regar les 22 
sacerdotes que n a l í a b a u d - -
tenidos, los cualos t Jer ».i M U 
mente asesinados. 
E s t o l o puede dec i r e i B i -
g £ r d o en sus c a m p a ñ a s p o r e l 
e x t r a n j e r o , cuando mani i ' ivs ta 
que en l a zona r o j a se respeta 
la r e l i g i ó n . P o r m á s que e l se-
ñ o r B i g a r d o ya t iene bas tan te 
; pa ra é l , pues casi le es t ropean 
| l a d i g e s t i ó n . E n efecto, se ce-
| lebraba u n a f ies ta en l a Caca 
i de E s p a ñ a de Bruse las , a l a 
que as i s t i e ron unos hombres 
e s p a ñ o l e s , d ignos y honrados , 
gob ie rno de | que l o p r i m e r o Que h i c i e r o n 
| f ué a r r a n c a r las b a r r i t a s que 
U n p e r i ó d i c o f r a n c é s p u b l i - I se empleaban p a r a suje tar las 
nización es punto menos que 
imposible, pero «AUXILIO 
SOCIAL», que ha nacido en 
la lucha venciendo enormes 
dificultades,funciona en Ovie 
do con una peifección insu-
perable. 
La actuación de la Delega-
ción Provincial ha de estar 
controlada por las normas y 
disposiciones que la Nacional 
ha lanzado, para abreviar las 
comunicaciones con Oviedo 
y recibir más perfectamente 
instrucciones, la Emisora F. E. 
22 de Oviedo comunica con desde la ciudad trinchera! 
Para el Hospital 
F 
León 
ca u n a c o n v e r s a c i ó n que h a 
ten ido uno de sus redactores 
con dos fugados de B a r c e l o n a 
uno de ellos c a n ó n i g o del se-
ñ o r Obispo de Ba rce lona y e l 
o t r o u n redac tor de " L a Voz 
Cata lana" , los cuales han d i -
cho que la F . A . I . t iene p r o -
fundas r a i e j s en B a r c e l o r a y 
su poder es m u c h í s i m o m a y o r 
ra 
pues eran lanzados a uu pozo, 
jf ueuen compronano esos "nu. 
mamtanos" irauceses e ingle-
ses y de todo ei mundo, va-
ciando ei pozo, donue encon-
traran una enorme canuaad 
de cadáveres pura su convencí 
miento. 
A pesar del comité del con-
trol y del coronel Lum, que es 
sueco, se hace el sueco, han pa 
sado la frontera desde los días 
30 de mayo al 5 del corriente 
250 hombres voluntarios ex-
tranjeros para los marxistas 
y gran cantidad de material de 
guerra, camiones y explosi-
vos. 
Da cuenta del parte de ope-
raciones y de la lisia de dona- : p ^ 
ti vos y termina su charla. 
Gobierno Civil 
CIRCULARES 
Don Carlos Rodríguez de 
Rivera, gobernador civil de 
la provincia. 
Hago saber: Que el Exce-
lentísimo Sr. Gobernador Ge-
neral del Estado y la Comi-
sión de Indus ria. Comercio y 
Abastos, interesados en favo-
recer la producción de antra-
cita y deseando aumentarla y 
encontrar consumo para ella, 
f vorecerán en lo posible su 
exportación, y para ello nece-
sita que los productores inte-
resados, manifiesten sn ins-
tancia razonada a la citada 
Comisión de Industria, Ĉ »-
m^rcio y Abastos, h propues-
ta en la que concreten carac-
terísticas, tamaños, usos a 
que pueden ser destinadas y 
país a ^onde hubieran de ser 
esportadas, así como la for-
ma en que se crean puede 
llevarse a cabo la referida ex-
ploración. 
Lo que hago público por la 
piesente para conocimiento 
de los interesados. 
• • • 
Constantemente leo en la 
Prensa quejas sobre el asunto 
de la circulación de la plata, 
v creo qre las autoridades 
hayan cumplido con su deber 
extremando los medios de 
que disponen para evitarlo. 
Como, a pesar de todo dicha 
ocultación continúa, requiero 
e invito a todos los ciudada-
nos para que me denuncien 
los casos concretos que co-
nozcan e imponer la:- corres-
did* por la g u e r r a , ^ ^ 0 ^ 
3 C*fy*~ dores Infantiles y dem 
tituciones sociales sn lns' 
das igual que en los " ^ 
y ciudades de la r ¿ J ^ 
Aunque la P r o v i n S ^ 
establecerse en aW* 
más alejado del fre^ Ugat 
gesto heroico y ma^ih Como 
tá en la misma capiS1^es ' 
de allí, a pesar deP í o l ' f . ^ 
venientes, se efectúa el t 0 n ' 
porte a todos los ^ 
donde existe «AUXíf in o0s 
C1AL», de huchas? LtrÍ0-
etcétera. ' apresos, 
Que una Obra Social *a 
extensa y complicada Llf 
ser dirigida en una m o l í ** 
como esta, batida fuertemeSe 
por las inclemencias de 1 
guerra, nada menos qUe d a 
de Oviedo, es verdaderamen" 
te admirable. {Saludemos to 
do* brazo en alto a los cm* 
realizan nuestra obra de van 
guardia para la región ŝíur 
Donativos 
Zorita Hermanos, León, 
Ur a factura por pesetas 25,50; 
Hijos de Lcrenzana, León, 
Una factura de pesetas 5,25; 
Sección Femenina de Turcia, 
19 calzoncillos; Lasnifías del 
Colegio de las Carmelitas, Sa-
la del Corazí'n de Jesús, 37 
paquetes de tabaco; Sección 
Femenina de Valencia de Don 
Juan, 1 pijama; María Piñán. 
1 pijama; D. Máximo Gonzá 
lez, de León, por conducto 
del Excmo. Sr. Gobernador, 
250 pesetas. 
Bar Centra), León, 8 litros 
de leche; Arsenio González, 
Le^n, 4 docenas de manteca-
das; Pedro Alvarez, Arraunia, 
4 litros de leche; Encarnita 
Quintero y Carmina García, 
l eón, una botella de jerez; 
Sección Femenina de Valen-
cia de Don Juan, 10 kilos de 
cangrejos; Imprenta Casa:o, 
León, suscripción de la revis-
ta Vértice, por un semestre; • Juzgado especial HÚme-
Avituallamiento p r o fuerza! . . i _ . i . ^ . 
Los «altares» de 
San Juan 
Según parece, hay propó. 
«altares» que es costumbre 
pongan los niños de la cani 
tal el día de San Juan se con 
viertan este año en una fiesta 
benéfica y artística. 
Los niños dejárían la perri. 
ca pa San Juan a beneficio de 
sus hermanitos de Auxilio de 
Invierno. Y en cambio, reci-
birían papeletas para la tifa 
de un premio general muy sa-
broso y de otros particulareŝ  
a los que mejor pongan el Í¿ 
tart en un coucurso como los 
celebrados por el Grupo Tra-
diciones Leonesas. /Cuajará 
la idea? 
Hay que llevarla r ia prác-
t ic i . 
P é r d i d a 
Quien haya encontrado una 
cartilla militar con un carnet 
de Falange, tenga la bondad 
de entregarlo en San Marcos, 
donde se le gratificará. 
. ibras de las escaleras, y 
con ellas propinaron una regu-
lar paliza a los marxistas que 
1 allí se hallaban reunidos y mal ! pendientes sanciones a aque-
lo hubiese pasado el propio Bi jlUs criminales y malvados 
gardo, de no haberse esondi- que con su actitud dan lugar 
tío. a semejante situación, en la 
Según una carta que he re= 
cibido, continúan los marxis-
tas asesinando a mansalva en 
a t a Mkand? 
Menéndez Pallarés, 5. Telf.01551 
Debido a las grandes exis 
tencias de antracitas en mis-
minas 
O I F I E o E Z O O 
como verdadera ganga antra 
cita de la Espina, especia^ 
para calefacción y cocina, y 
SÓ:o hasta el 1.° de Julio, al 
precio de 75 pesetas toneladp 
(sobre vagón León) ú 85 pe-
sttas puesto a domicilio. 
Clapep: Galleta o cribad*» 
LOS OVOIDES DE ESTA 
CASA no necesitan propa 
ganda, por ser reconocidos 
por el público como los me 
ores. 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Par» tratar. «La Industrial L e o 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA ÜE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobaio 
Teléfono 1938 
'*41 L E O N 
aoooocnjoa nooomioouuo aaaaaaDaaooc 
• (81) 
i L O S M E J O R E S 
I Trebejo del Camino (León) 
^ Teléfono 1130 
BÜJ CASSDO 
Acaba de recibir un 
enorme surtido de 
Cose-Pap2les y grapas 
para tas mismas. 
seguridad de que sus denun-
cias serán llevadas con la ma-
yor reserva. 
León, a 9 de junio de 1937. 
—El Gobernador Civil, Car-
los R. de Rivera. 
p blica, 37 y media docenas 
de huevos: gremio de Confi-
terías y Ultramarinas, León, 
cien pese;as; J. O. N S. de 
Ld Ma'a del Páramo, 70 pese 
tas; escuelas de Villadangos, 
6 docenas y media de huevos; 
Pescadería Pedresa, León, 
una factura de 22,45; por con-
ducto del Excmo. Sr. Delega-
do de Orden Público, la Cesa 
Roche, de León, 250; Braulio 
Martínez Marcos, 25; David 
Gut érrez, Loón, una caja de 
galletas, una botella de jerez 
y una libra de chocolate; José 
Seoanez, de I a Bañeza, 20 
cántaros de vino. 
NOTA.—En la lista de do-
nativos, por error, se ponía 
que la Sección Femenina de 
Valdebimbre, entre otros do-
nativos, entregó seis y me-
dí J docenas de huevos, sien-
do sesenta y dos y media la 
cantidad donada. 
* — ' SECCION 
de Anuncios económicos 
C O M P R A R I A despacho moder-
no o estilo español. Informes, co 
esta Administración. 
S E ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puerta moneda, 
n ú m . 27, primero, derecha. 
N E C E S I T A S E un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonsá-
leí.—Castrocontrifiro. 
> ; E C E S I T O oficial pe.uquero, 
Gumersinco Az ár te, 3. León. 
Dirigirse a U Peluquería E l Aseo. 
V É N D E S E amasadora, propi» 
panadería, dos meses uso, marcha 
do«! sentidos; dos poleas y correa. 
Informes, Hilario Martínez. Man-
silla 
NECESÍTASE aprendiz mayor 
14 años, para taller de cerrajeiía y 
forja. Dirigir e a Francisco Martí-
nez, Castr contrigo. 
Señora: 
[|NO L O D U D E ! Si desea tener a junto 
los set vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
A N T R A C I T A S de fácil encendido. 
Haga un pedido oe ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Faje ros , 2 — T e l é f o n o 1154 
B A C H I L L E R A T O . Clases de re-
paso para l s exámenes de Sep-
tiembre. Cultura general. Honora-
tos moderados. Plaza San Isidro, 
S E N E C E S I T A dependiente-bar-
tnann, bien «ntenLdo en cockta-
lería y ginebras compuestas. Razón 
Bar Hollywood. 
S E V E N D E c^che de niño, mo-
•Vrnr, completamente nuevo, in-
rormes en esta Administración. 
C O C H E S de alquiler a todos los 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza de! 
Coad*, 4, a.*. Teléfono 1353. < 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S pan» hoy, jue-
ves. 10 de junio de '937 
Teatro Alfagemo 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
¡Estupendo programa Uni-
versal en español! 
L a irteresantísima película 
E l hijo perdido 
Un film que al emocionante 
argumento une la belleza 
del paisaje que le sirve de 
fondo. Interpretación c?el 
g-ran actor y notable alpi-
nUta LOUTS T R E N K E R . 
Mañana viernes, a as siete 
y media de la tarde 
L a intrigante producción 
Ei Correo de Bambay 
por EDMUND L O W E 
Teatro Principal 
Gran sesiit; de cine sonoro 
a las 7 y m dia de la tarde 
Extaordinario programa 
Fox en español 
Ultime ' royecclón de la impor-
tante producción hablada 
en español, titulada 
L a nave de Satán 
Un colosal film, donde la 
técni :a y el son ido artísti-
co b&n reali ado tan for-
midabl*. «¡vanee de ma-
rá* illa. 
interpretación de S P E N C E R . 
T R A C Y y C L A I R E T R E V O R 
ro Catorce de la plaza 
efe Madrid 
Requerí m i e n t o 
Por el presente se requiere 
a todas las personas que ha-
yan estado en Madrid COH 
posterioridad al diez y ocho 
de Julio de mil n jvecientos 
ireinta y seis, que tuvieran 
noticias de los hechos que 
después se dirán, para que se 
dirijan a este Juzgado, perso-
nalmente o po: escrito, par-
ticipando cuantos d t̂os co-
nozcan s o b r e asesinatos, 
muertes, violaciones y pnya 
ciones de libertad (detencio-
nes, secuestros, etc.; acom-
pañadas de vejaciones o ma-
los tratos come;idos hasta ia 
fecha en Madrid, dando los 
mayores detalles posibles ae 
los nombres y circunstancia* 
de las víctimas y de los auto-
res, de la forma y lufar en 
me se cometieron, quien ios. 
ordenó, móviles que a su jui-
cio impulsaron a los autores, 
con expresión de las prueDa* 
que puedan ofrecer sobr̂  
les extremos, así como f 
constitución de las rondas > 
patrullas que intervinieran-
V Icnialmente se requiere * 
ios^directores de periódico 
que hayan publicado relato^ 
de testigos presenciales Ü ^ 
perjudicados referente a de 
hechos indicados, a n o 
que remitan a es e Ju^ 
especial un ejemplar de ^ 
número en que consten 
chos relatos, con «xpr^ 
d ? l a S c i r c u n ~ 
les y domicilio, si con» 
del informador. ct0 
Se espera ^ ^ n 
cumplimiento del ioS 
evitación de los Perraios 
que pudieran sobrevem 
que no auxiliaren a ̂  J u , i» 
l o a d o en Talara d e ^ 
Reina a tres de Ja^0siete.-
novecientos treinta J 
El Secretario, M Vtcw 
Rubricado. 
Casa de Socorro 
Belarmino p é í e z ' Vas Ven-
años, domiciliado en • 
tas de Nava, de reCho. 
¡infectada en el pie ^ 
- J o s é Alonso, de 1^ &e\ 
de la fractura c o m p i l a 
¡antebrazo izquierdo, a 
i de una caída casual. 
¡ Pasó al Hospit^ 
